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Naşterea Domnului 
„ C u adev rat mare est»- taina 
creştinătăţii Dimnez«u S'« ară­
tat tn trt-p". Aşa siria odinioară 
Sft. apóst I Pavel lui Timotei 
în « ptstoal» întâia. 
Iar noi a m sărbătorim a-
ceasta arătare. 
In trup ni s'a arătat Dumue-
zeu prin Fiul Său, astăz' ; faci 
mai 'nainte în n* « » märate rân­
duri ni S'a ar. tat, î felurite 
<hipu i. Dai n'a fost de<juns, 
penti n-că necredinţa şi pă :ăto-
şe i i omenească erau prea pro­
nunţate pentru a-L putea cu­
prinde. Biserica creştină sărbă­
toreşte aceasta arătare de 1929 
ani, cu toatr că H'istos din în­
ceput a fost şi era cunoscut mai 
înainte de int<meierea lumii. 
Lumina era, dar oamenii nu 
o cunoşteau ; mai nainte a stră-
lu it lumina prin chipul, profe­
ţii r şi a proorocilor lor. Lu. 
m a, însă nu«> înţelese, deaceia 
acum în trup S'a arătat, . a toti 
cei-ce o vor primi *ă st- mâ-tu-
îască. 
Şi care era lumina lui Hris­
tos ? Adevărul ! Acest adevăr, 
după are lumea a însetat şi in-
S 'tează şi azi i-L vedem lumi­
nând în mod» sta iesle » Vitlee-
mului. Această lumină a condus 
spre lo'ul sfânt maghii din de­
părtările Orient 'lui. 
Această lumină a'făcut să se 
sacrifice atâ(M muceni i pentru 
e i şi a năsut atâţia luptători 
Dar lumea, în lunta după lu­
mină, folosia armele intunere-
( ului, rari în loc să o atingă, 
tot mai tare se depărta de dânsa : 
Orgoliul şi egoizmul, erau scopul, 
' dea e» a steaua care arăta peştera 
I în are era sălăşluită Lumina, 
tot mai tare se depărta. Lupta 
nu era după lege, de aceia nici 
nu tra încununată de succes, 
d ipă cum ne spune apostolul 
Pavel în » pistoala către Timotei 
c. 2. V. 5. 
Şi atunci care este lumina cea 
adevărată ? A spune aceasta, 
limba mea nu se pricepe. Ni -o 
spune însă, Acela ce astăzi cu 
atâta iub<re ne zimbeşte din stau-
I Iul din Vitleem, la picioarele 
căruia se închină păstorii şi 
maghii. Căr ia îngerii se pros­
ternează cu cântarea dumneze­
iască" Mărire intru cei de sus, 
lui Dumnezeu, şi pre pământ 
pare intre oameni bună'nvoire". 
Ni-o spune orbii cărora le-a 
dat vedere, muţii, cărora le-a 
dat g ai, samarinenii cărora le-a 
fost milostiv. Ni-o spune apos­
tolul Petru care ne arată cum 
să ne iubim viaţa noastră prin 
cuvintele sale dela intâia epis-
toală c. 3 Y, 10: „Cela-ee vo-
eşte să iubeas ă viaţa şi să vadă 
zile bune, să'şi oprească limba 
sa dela rău şi buzele sale casă 
nU grăiască vicleşug." 
Aceasta vorbire de rău im 
preunată cu vicleşug, aduce des-
brnare intre popoare şi naţiuni 
şi ce bine ar fi dacă n'am fi 
noi Românii intre cei dintâi. 
Preot J. Marşieu 
Gânduri de Crăciun 
Pastile, deşi sunt sărbătorile cele 
mai mari ale creştinismului, „căci de 
n'a înviat Cristos zadarnică e propove-
duirea ei", cu toate acestea Sărbătorile 
Crăciunului sunt mai aşUpta'ed-creş 
tinul bogat sau sărac deopotrivă. Poate 
pentru-că Sărbătorile Crăciunului sunt 
iarna când natura anorţită r>u-i pri-
lejueşte alte bucurii, eu cred însă că 
pentru obiceiurile ceştineşti ce sunt 
împreunate cu «ceste sărbătorii ; Co­
lindele, cântecele de stea, urăr le prin 
cari poporul însuşi a eternizat acest 
mare eveniment al Naşter i Lui Cristos. 
După Crăciun vin apoi Sân Văsâiul cu 
Bob traza lui Ioan Botezătorul Atâtea 
sărbători de ziua numelui la atâţia 
Vasilie şi Ioan ce avem în familie şi 
printre cunoscuţi. De aceste sunt le 
gate atâtea urări de bine, atâtea cân 
tări şi veselie că-ţi luminează sufletul, 
oricât de întristat ai fi. 
Atâtea credinţe şi superstiţii sunt 
legate de aceste evenimente, cum sunt 
vrăjitul cu păr de porc, cetitul viito­
rului din cărbunii aprinşi ce dau atâ­
tea gânduri fetelor de măritat. 
In Betleemul Judeei era altă climă, 
alt mod de viaţă, alte obiceiuri. La noi 
evenimentul acesta al Naşterii Lui 
Cristos 1 am acomodat vieţii dela noi, 
cu pomul de Crăciun, colacii copţi ru­
meni, porcul tăiat proaspăt şi atâtea 
bunătăţi cu cari se îndoapă omul din 
acest prilej, ce te face să ai impresia 
că această sărbătoare şi-a pierdut mult 
din rostul său simbolic. Prea mulţi 
trăesc aceste zile ca un simplu repaos 
dominical, când încetează pe câteva 
zile lucrul şi prea puţini sunt aceia 
cari trăiesc şi sufleteşte această sărbă­
toare de începutul creştinismului. 
Crăciunul să nu fie un simplu pri­
lej, de a oferi şi primi haine nouă şi 
cadouri şi daruri ci o meditare mai 
adâncă a rostului sufletesc ce-1 are. 
Steaua misterioasă ce a condus pe 
cei „Trei Crai dela Răsărit" în faţa lui 
Cristos, să conducă din acest prilej şi 
sufletele noastre la preocupări mai 
înalte. L. 
Crăciunul politic 
Este al doilea Crăciun pe care 
sărbătorim dela venirea la guvern a 
partidului naţional-ţărănesc. Zilele ce 
au să preamărească naşterea Fiului lui 
Dumnezeu ne aduc aminte de drepta 
tea ce a răspândit o Isus Hristos pe 
pământ trăind atâtea clipe de sbucium 
şi de suferinţe pe urma fărădelegilor 
omeneşti. Umanitatea cu greu a înţe 
Ies învăţămintele Lui, pentrucă i-a fost 
mai de preferinţă să accepte bunuri 
materiale, aurul sclipitor şi puterile 
lumeşti decât învăţăminte cari doar, nu 
invăţau decât a face bine, a ajuta pe 
aproapele, a nu râvni după bogăţii şi 
a te lepăda de tot ce ţi este scump 
pentru salvarea sufletului, şi ierta 
rea păcatelor. învăţăturile frumoa 
se menite a înălţa fiinţa omenească 
prin preamărirea simţamintelor drep 
taţii şi ale adevărului au prins rădă­
cini numai după multe sacrificii, căci 
oamenii, de fire materialişti, nu că nu 
inţălegeau, dar nu vroiau să priceapă 
o stare sufletească, eare să dea mai 
multă fericire ca orice altă situaţie — 
materială — brodată cu catifea, dantele 
scumpe şi taleri. Apostolii erau primii 
cari nu se temeau de moartea cu care 
erau ameninţaţi pentrucă aveau curajul 
să destăinuiască lumii, că numai abne­
gaţia, cinstea, credinţa pot aduce fe­
ricire şi nu acelea, cari d'atâtea ori au 
rămas numai bunuri deşarte, iz voran d 
din păcatele şi dorinţele fără margini 
ale omenirii dornice după bunuri pa • 
mânteşti. Noţiunea dreptăţii, încolţită 
în sufletul acestor apostoli era batjo 
corită şi cei cari păcătuiau batjocorind 
au trebuit să vadă mai târziu, că ade 
vărul este totuşi hrana adevărata şi 
iubirea este acea ce inalţă pe om la o 
disciplină a vieţii» 
De asta, trebue ca toate invăţătu 
rile ce răsăriră pe drumul Celui care 
suferise Calvarul să predomineze in« 
treaga noastră fiinţă — fie când e 
vorbă de noi inşine (fie* când suntem 
chemaţi să dăm unei vieţi obşteşti ca­
racterul disciplinei şi o superioară o-
rânduire socială. 
Statul, la temelia căruia trebue să 
zacă o viaţă disciplinată, va apuca ca­
lea unei fericite desvoltări numai dacă 
toţi cari au chemarea să 1 conducă sun 
pătrunşi de învăţămintele lui Hristos — 
de dreptate, credinţă şi iubire fră­
ţească. 
Dar nu e suficient numai atât, ci e 
necesar că şi invidul supus disciplinei 
de stat să înţeleagă că traiul unei vieţi 
nu înseamnă a avea numai bogăţii şi 
a te desfăta în bunuri lumeşti, ci şi a 
te desbrăca de toate bunurile tale când 
binele obştesc — al umanităţii întregi 
le cere. In aceasta zace spiritul unei 
superioare raţiuni şi aceasta este 
chezeşia unei sigure bună stări so 
ciale. 
Pe această cale a pornit guvernul 
partidului naţional ţărănesc şi prin a-
ceasta va învinge căci are la bază spi­
ritul dreptăţii şi concepţia disciplinei. 
Şi fiind prilejul sărbării Naşterii Dom 
nului te spunem de luare aminte, pen­
tru acei cari se desfătau în cugetul că 
guvernarea naţional ţărănistă îi va lăsa 
să acapareze izvoarele bogăţiilor şi le 
va îngădui călcarea dreptăţii şi a dis­
ciplinei în butul legilor şi al celor 






Monumentele istorice ale 
Aradului in discuţia 
Camerei. 
Interpelarea păr M. Cosma deputat de Arad 
In şedinţa din 11 Dec. a Camerei 
daputaţilor părintele Mihai Cosma, 
deputat de Arad, a adresat dlui Mi­
nistru al instrucţiunii şi Cultelor N. 
Costachescu, următoare întrebare re­
feritoare la moscheea din Ineu, un ad­
mirabil monument istoric care s'a ri­
dicat de turci incă in sacolul al XVI-lea. 
Iată textul autentic al cuvântării 
deputatului nostru : 
„Are dl. Ministru cunoştinţă că in 
comuna Ineu din judeţul Arad există 
o moschee turcească din sec. al XVI-
lea care in tot momentul e pe cale să 
se surpe şi periclitează viaţa trecăto­
rilor, fiind aşezată pe marginea şoselei 
judeţene la capătul unui pod de peste 
Crişul alb. Acoperişul de lemn e putred 
şi deja s'a şi surpat. Păreţii sunt cre-
paţi din temelie şi minaretul are spăr­
turi mari chiar la bază, D. prof. Iorga 
a spus că această moschee ar trebui 
păstrată cu ori' ce preţ deoarece e 
unul din puţinele monumente istorice 
de acest fel. Dreptul de proprietate al 
moscheii il discută proprietarul Soly-
mossi, biserica rom. cat biserica re­
formată şi comuna politică din Ineu. 
Dar, când e vorba să se facă ceva 
nimeni nu face nimic. In urmare il rog 
pe d. Ministru al instrucţiunii şi Cul­
telor să binevoiască a lua măsurile de 
trebuinţă cat de urgent, ca acest mo­
nument istoric trecând in proprietatea 
Statului Român, fără întârziere să fie 
reconstruit". 
Felicităm pe păr. Cosma de interesul 
ce-1 arată faţă de monumentele isto­
rice ale judeţului nostru pe cari, in 
adevăr, trebuie să le păstrăm in cele 
mai bune condiţiuni ele formând ad­
mirabile documen/e pentru clădirea 
istorică a ţinuturilor noastre. a. 
Tineri Romani, Inscrieţl-vă In 
roata volnicilor i 
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BULETINUL A G R I C O L 
al Camerei de Agricultură a Jad. Arad. 
preţul cerealelor pe piaţa din Arad in 
ultimele zile. 
Orâu . . Lei 510— per 100 kgr. 
Orz . . „ 310.— „ „ 
Ovăs.... „ 310.— „ „ „ 
Porumb „ 300.— „ „ „ 
A v i z . 
Se aduce la cunoştinţa celor intere 
saţi (viticultori) că Ministerul de Ag 
ricultură şi Domenii Direcţiunea Ge­
nerală a Viticulturiei cu No. 52179. 
din 30 Noembrie 1929 ne comunică 
că a dispus să se rezerve pentru Ca­
mera delà Pepineria Arad-Ciala două 
Milioane viţă port altoi ca să le distri 
bue intre amatorii vitiaultori din judeţ 
eu preţul de Lei 440.— per unamie 
bucăţi, Prenota se poate la biroul no­
stru camera No. 28. intre orele ofi­
cioase 8—1. fiecare zi. 
A v i z . 
Toate primăriile comunale şi com-
posesoratele urbariate sunt rugate ca 
până la 15 Februarie 1930 să şi ina 
înainteze cererea către Camera de Ag­
ricultură relativ la cmpărările de ani 
male de reproducţie ce intenţionează a 
procura cu primăvara anului 1930. 
A v i z 
Toţi agriculturii crescători de vite 
sunt rugaţi a inainta cât din grabă pe 
adresa Camerei de Agricultură Arad, 
Str. Qh. Popa No, 4 ofertă asupra 
animalelor de reproducţie întrucât au 
de vânzare din exemplarele admise de 
Comisia de expertiză. 
Importanţa plugului in agr i ­
cultură. 
Arătura este primul şi cel mai im 
portant lucru delà a cărui bună şi 
chibzuită executare depinde calitatea 
tuturor lucrărilor cei urmează. 
In zadar vom folosi noi gunoiul na" 
tural, îngrăşăminte chimice şi semânţa 
selecţionată pentru majorarea rodului 
dacă nu dăm pământului arătura cores 
punzătoare scopului şi făcută la timpul 
său. 
Prin arătură rărim, aerisăm şi ames 
tecăm pământul, acoperim gunoiul şi 
rămăşiţele miriştei, nimicim buruenile 
provenite din seminţe dar mai ales cele 
ce se înmulţesc prin rădăcinii. Dăm po­
sibilitatea ca aerul, căldura soarelui, 
îngheţul ternei şi ploaia să intre cat 
mai bine în pământ transformând prin 
aceasta cât mai intensiv materile nu­
tritive a-Ie pământului de care au plan­
tate lipsă pentru desvoltarea lor intr'o 
formă care dă posibilitate rădăcinelor 
plantelor de a se nutri cât mai uşor 
din pământ. 
Este deci firesc că trebue să dăm 
plugului cu care se execută aceasta 
importantă lucrare o deosebită aten 
ţiune. 
încă inainte de răsboi urmând pilda 
moşiilor bine inzestrate s'a lăţit şi la 
noi î judeţ incetul cu încetul folosinţa 
plugului de fier. Fiecare agricultor lu 
minat — mai ales în părţile de şes — 
a dat la o parte plugul de lemn a că­
rui coarne "In decarsul muneci nu le 
puteai lăpăda nici un moment şi a in 
trodus în gospadăria lui plugul defter 
mai resistent, mai bun la muncă şi 
care i i dă posibilitatea ca să execute 
şi el un lucru în meseria Iui, la care 
nu i curg sudorile depe obraz. 
A venit răsboiul mondial şi mulţi 
buni agricultori îmbunătăţesc |cu osă-
mintele lor pământurile ţărilor străine, 
iar cei reintorsi au găsit gospodăriile 
lor neîngrijite, pàrasiie. S'a făcut — 
sau mai bine zis tot se face încă' — 
reforma agrară, prin c*re au primit 
pământ o sumedenie de agricultori, fie 
în comuna natală, fie colonizaţi pe mo­
şiile protejaţilor a vremurilor trecute. 
Tot aceştia au pământ, dar în cea mai 
mare parte le lipseşte încă chiar şi piu 
gul bun. 
Despre necesitatea şi importanţa unui 
plug bun în gospodărie este fiecare ag 
ricultor convins. Dar în criza agricolă 
mondială de azi agricultorul descura 
jat amână depe o zi pe alta cumpăra­
rea plugnlui cât şi celorlalte unelte a 
căror preţ nu stă în proporţie cu pre­
ţul produselor gospodarei lui. 
Cine este chemat de a sta agricul­
torilor şi în aceasta chestune în ajutor? 
Tot aceea instituţiune — care se nu­
meşte Camera 4c Agricultură şi care 
a dat ajutor agriculturilor la introdu­
cerea de maşini de temămi, Meure 
de curăţit, de semânţa selecţionată, 
pomi frucfifieri nobili, ajutoare şi bani 
fără dobândă la cumpărarea animalelor 
de reproducţie susţinând cu animalele 
cumpărate de ea în părţile mai sărace 
a judeţului staţiuni de taur şi armă­
sari, suportând cheltuelile de vaccinare, 
dând ajutoare la eombatarea galbezei. 
Gare a Înfiinţat pepinieria de pueţi 
pentru plantarea ter nurilor sterpe şt 
fugitive, care din pepineria ei va pune 
pomicultorilor anual 4.000 buc. pomi 
fructifieri la dispoziţiune, care distri­
bue gratuit pentru încercare şi cu preţ 
redus in răşăminte chimice, înfiinţează 
câmpuri de încercare cu semânţa se 
lecţionată şi ierburi, se ingri/eşte pen­
tru înnoirea şcoalelor de pomi comu­
nale, pune gratuit uneltele necesare 
pentru îmbunătăţirea păşuielor la dis-
poziţiunea primăriilor sau composeso-
ratelor, care a ţinut cursuri şi confe­
rinţe, e redactat publicaţiuni pentru 
luminarea agricultorilor şi a intervenit 
la conducerea Statului pentru ajutorul 
şi apărarea intereselor agricultorilor, 
Camera de Agricultură a intrat in 
legătură cu diferite firme din ţară şi 
străinătate pentru cumpărarea directă 
a plugurilor mai bune şi mii potrivite.. 
Contribuind Camera din fondurile ei — 
ca la alte acţiuni — şi la preţul de 
cumpărare a plugurilor, le vinde ag­
ricultorilor cu mult m ti eftin decât cum 
aceştia sunt constrânşi a le plăti din a 
doua sau a treia mâna în prăvăliile 
din judeţ. 
In curând va apare publicaţiutiea 
Camerei în fiecare comună, care va co­
munica preţurile şi condiţiunile de pre­
dare. Se vor face în decursul anului 
1930 arături demonstrative pentru a 
da ocaziune celor interesaţi de a ve 
dea plugul recomandat nu numai în 
ceeace priveşte materialul din care este 
făcut dar şi valoarea lucrului ce este 
în stare de a produce. N. P. 
Citiţi şi răspândiţi 
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Fieştecare tinăt Hornau ca ere-
awnfa către Patrie, Tron si Par­
tidul N.-Ţărănesc intră In roata 
voinicilor. 
Actul generos al Dlui 
Prefect dr. I. Marşieu. 
D Prefect al Judeţului dr. Iustin 
Marşieu a binevoit a acorda un ajutor 
de câte 3.000 lei elevilor Hurgoi Gri­
gorie din cL Iu. şi Hanţ Pavel din ci. 
II. a Şcolii Superioare Cormerciale 
din Arad. 
Deasemenea, dl. Prefect a mai acor­
dat un ajutor de 12.000.— lei Şcolii 
de ucenici comerciali, de pe lângă 
Şcoala Superioară de Comerţ. Din a-
cest fond s'au procurat pentru eleva 
acestei şcoli 20 swettere, 9 perechi 
ghete, caiete, creioane şi alte rechizite 
şcolare cari s'au împărţit elevilor în 
ziua de 19 crt. în faţa delegatului pre -
fecturii, dL dr: G. Moisă. 
Am aflat că dl. Prefect a mai acor­
dat Şcolii de ucenici industrialii un 
ajutor de Lei 76,000.—, precum şi 
Şcolii de ucenice suma de Lei 12.000.—• 
- _ 3 
In atenţiunea producătorilor 
de vin şi ţuică. 
Ing. Ştefan David şi prof. I. Ardelean 
au reuşit să descopíre un preparat 
care înlesneşte foarte mult şi grăbeşte 
fermentarea vinurilor şi ţuicei, indife­
rent de temperatură. Atât la cald cât 
şi la rece fermentarea (Ferberea) mus­
tului se face in timp foarte scurt şi 
cantitatea de alcool este simţitor mă­
rită. 
Avantagiile acestui preparat care se 
vinde sub numirea de „BACTERIN* 
sunt următoarele: 1. Mustul (devia 
sau orice fructe) fierbe în mai seurt 
timp decât jumătate din ordinar. 2. 
Transformă tot zahărul pd care îl con­
ţine mustul în alcool ceea:e măreşte 
cantitatea de alcool a vinului sau ra­
chiului. 3. BACTERIN-ul este foarte 
eftin, deoarece pentru fermentarea unui 
litra de must ajunge o cantitate ce 
costă abia 10—15 cani. 
BACTERIN ul se pune în vânzare 
îs Laboratorul Şcolii Comerciale Supe­
rioare din Arad, Piaţa Xenopol No. 1. 
Tot acolo şi îndrumări pentru între­
buinţare. 
Tineretul Chemarist din A r a d , 
a hotărât ca chemariştii cu d o ­
miciliul in A r a d să se întrunea­
scă săptămânal, In ziua de Marţi , 
In localurile clubului N a ţ ^ Ţ ă r ă -
nesc, la orele 20. 
Pastorala 
d e Crăciun 
a P . S. S. Episcop Grigore 
al Aradului. 
Iubiţii mei fii sufleteşti, ") 
Precum roua răcoreşte florile gră­
dinilor şi iarba livezilor în straja di­
mineţii, — aşa mângăe şi răcoreşte 
sufletele noastre venirea pe pământ 
a Mântuitorului. Mulţi oameni de as­
tăzi nu cunosc în ce chip ar mângâia 
Naşterea domnului sufletele noastre şi 
astfel cu prilejul acesta Vă voiu arăta, 
iubiţii mei fii sufleteşti, — că Mân­
tuitorul a venit ca să aducă pace şi 
linişte în sufletele oamenilor. 
Pacea pământului o cântau cetele 
îngereşti la Naşterea Domnului, pacea 
*) P, C Preofl vor citi această Pastorală ta biserici ia 
ziua I, a Naşterii Domnului. 
a căutat-o omul atât înainte cât şi 
după Naşterea Domnului pană în zilele 
noastre. Pacea o căutăm noi cei de 
astăzi cari vedem în toate ţările lumii 
puternice mişcări sociale şi politice. 
Pacea o dorim faţă de curentele so­
cialiste şi comuniste ; pacea o căutăm 
văzând în multe ţări atâtea nemulţu­
miri între muncitori, cari produc încă-
erări şi turburări. Însetăm după pace 
şi linişte faţă cu cei cari spun că orice 
credinţă ar fi bună şi sapă la teme­
liile statelor naţionale. Cerem pace şi 
linişte faţă de cei cari de peste gra­
niţe se uită spre noi cu ură şi înver­
şunare, cerem pace faţă de desbinările 
şi uneltirile sectarilor conduşi de mâni 
streine ; cerem pace faţă de sfâşierile 
lăuntrice dintre fraţi şi dorim din inimă 
curată frăţie între naţiuni şi popoare 
precum şi intre toţi fiii neamului no­
stru românesc şi minoritarii din Ro­
mânia Mare ! Dar această pace mult 
dorită numai atu aci o vom avea asi­
gurată când sufletele noastre ale tutu­
rora vor fi lipsite de viforul patimilor 
şi gândurilor rele, precum şi apa mă­
rilor întinse numai atunci este liniştită 
când nu este turburată nici de cea 
mai mică adiere a vântului. 
Aci este omul la răspântie că nu-şi 
poate da seama cum să scape de pa­
timi şi gânduri rele. Dar Mântuitorul 
înlătură neştiinţa omului. Mântuitorul 
pune pacea in locul fricei şi neliniştei 
care este în sufletul omului. Această ne­
linişte o vedem şi azi la popoarele 
sălbatice. Indienii simţesc in sufletul 
lor o mare povară şi astfel strigă di­
mineaţa către soare iar seara către 
lună: „Soare, scapă-mă de povara 
vieţii, lună, uşurează-mi sarcina vieţii". 
Sălbaticii, cari se închină focului, bi-
ciuesc trupul până la sânge, chinezii 
aduc jertfe peste jertfe ca să îmblân-
zeaseă duhurile rele, — dar liniştea şi 
pacea nu se coboară in sufletul lor. 
Numai prin Hristos se poate sălăşlui 
pacea în inimile oamenilor. Poate să 
fie cinvea chiar împărat şi totuşi nu 
va avea pace fără Hristos. Avem pildă 
chiar pe marele împărat Octavian Au­
gust, care de frica duhurilor necunos­
cute purta la sine o piatră de noroc. 
Şi el, marele împărat, a trebuit să fie 
urmat de alţi împăraţi, cari şi-au dat 
seama că viaţa nu este călăuzită de 
roata norocului, ci de mâna puternică 
alui Dumnezeu. Căci ce s'a întâmplat? 
Precum ne spune sfântul Evanghelist 
Luca, mama lui Iisus Fecioara Maria 
la porunca lui Octavian August merge 
împreună cu logodnicul ei din Nazarei 
în Vitleem ca să se scrie ca şi ceilalţi 
cetăţeni. (Luca 2 v. 4—5). Cum vedem, 
puterea împărătească era mare, reg­
lementând raporturile dintre oameni 
pe vremea stăpânirii romane. Multe 
neamuri erau supuse stăpânirii romane, 
dar tocmai această stăpânire împără­
tească a făcut cu putinţă să se ridice 
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Pentru Corpul de Pădurari 
Pădurarii se plâng că sunt plătiţi prea 
dificil. Ei se plâng că în cei zece ani, de 
guvernare liberală, nimenea nu s'a in 
te-e«at de soarta lor. 
Li s'au pretins să aibă cursuri, cu­
noştinţe silvice şi generale, însă li s'a 
dat un salar de nimica. Au şase sute 
de Lei pe lună, din care trebue să tră 
iască el, pădurarul adecă, cu familia 
sa. In schimb Ii s'a dat paza pădurii. 
O păzesc? Dar trebue să trăiască. 
Sunt şi ei oameni. Legaţi toată ziua 
de slujbă, nu pot avea ocupaţie auxi 
li ră. Atunci dar cum să trăiască? 
Conştiincios şi fidel?! Fomează.- Şi 
„omului flămând, i e pânea in gând." 
Deci e natural. Caută mijloc de câş 
tig. Şi îl găseşte, fără să fie mare 
şmecher. Unde? Nu-i greu de ghicit. 
Îşi neglijează slujba, şi o pune în con 
tinuă ameninţare de a o,pierde, ca să 
trăiască. 
Dar e nelegiuit sluga cinstită, care 
trăeşte de unde lucră ? Dacă ar trăi 
numai ! ? Se face însă pradă, cari în­
trece economia la salar. 
Şasesute de Lei. Nu crede nimenea. 
Un slujbaş încredinţat cu paza unei 
bogAţii aşa de imense, un factor de 
veghe şi producţie important, căruia 
trebuie să i se asigure independenţă, 
este retribuit cu şase sute Lei lunar. 
E ceva, ru ridicol, ci un păcat mare, 
care apasă greu sufletele acelora, cari 
au neglijat un corp de slujbaşi prin 
nepăsarea lor fată de cei obştesc şi 
să ăcirea ţării îu favorul lor, timp de 
zece ani. 
Remediare aşa ne place să cre­
dem, nu va întârzia. Şi până atunci 
însă, acum, când Casa Pădurilor se or 
gani7ează în Casă autonomă, credem 
potrivit momentul, să încredinţăm în 
atenţiunea binevoitoare a Dlui I. Mi 
halache. Ministrul Domeniilor, rezol­
varea acestei chestiuni. M.C. 
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Mulţumită publică. 
Direcţiunea Şcolii Comerciale Supe­
rioare aduce vii mulţumiri dlui Prefect 
al Judeţului dr. I. Marşieu pentru 
ajutorul dat celor doi elevi ai acestei 
şcoli, Hurgoi Grigorie din cl. III. şi 
Hanţ Pavel din cl. II. în suma de câte 
3.000.— Lei. 
Odată cu aceasta Direcţiunea Şcolii 
de Ucenici Comerciali mulţumeşte pen­
tru ajutorul de Lei 12.000.— ce s'a 
acordat din partea dlui Prefect aces­
tei şcoli. Sumă cu care s'au procurat 
20 swettere, 9, perechi ghete etc. cari 
s'au distribuit elevilor lipsiţi în pre­
zenţa dr. G. Moisă delegatul d. Prefect 
„Economi până la extremitate'1. 
Ce ne spune d. Dr. Iustin Marşieu, prefectul Judeţului, 
referitor la bngetul anului 1930 ? — Opera de refacere 
a şoselelor judeţene, Construcţii şcolare. Alegerile co­
munale şi jideţene. înţelegerea cu minoritarii şi cele­
lalte partide politice. 
Arad, 20 Dec. D. 
Prefect al Judeţului 
dr. Iustin Marşeiu, în­
trebat fiind asupra pla­
nurilor de realizat in 
anul 1930 şi asupra 
principalelor opere ce 
sprijineşte, in deosebi, 
bugetul anului 1930, 
a binevoit să ne îm­
părtăşească următoa­
rele: 
„Statul ne-a impus 
noui îndatoriri, iar, noi 
a trebuit să ne îngri­
jim de noui venite. 
Suma bugetului anului 
ce vine trece peste 
70 milioane. Este prin 
urmare mai mare decât 
cel in curs. Cheltuie-
D. Dr. IUSTIN MARŞIEU 
Iile noui ni le aduce 
fostul spital judeţean 
devenit din nou jude­
ţean. In afară de ace­
asta guvernul pune 




„In noul buget am 
luat pentru drumuri­
le judeţene, vicinale şi 
comunale suma mare 
de 31 milioane lei, 
astfel că împreună cu 
suma de 15 milioane 
din bugetul anului crt. 
şi 31 milioane ce se 
vor investi anul viitor 
să sperează că drumu­
rile vor fi puse intr'o 
stare aproape normală. Şi pentru casă 
numai fie expuse deteriorării ca'ntrecut 
in bugetul anului 1930 figurează o 
sumă pentru cumpărarea şi întreţine­
rea a 2 cilindre (Tăvăluguri) de 10—12 
tone, cari vor fi provăzute cu două 
concasoare (spărgătoare de piatră) Ele 
vor pleca la 1. Ianuarie pe drumul 
Arad-Hălmagiu, unul, iar celalalt pé 
drumul de sub Podgorii, apoi spre 
Chişineu, Vânători, Apateu. Cermei, 
Ineu, şi alte drumuri judeţene. Se vor 
reîntoarce la an, deci vor fi in perma­
nentă in judeţ." 
„Avantagiile acestor tăvăluguri rezidă 
în faptul că ele singure zdrobesc piatra, 
o aruncă pe drum şi o calcă." 
„In modul aceasta nădăjdesc ca in 
anul 1931 să avem drumuri judeţene 
puse intr'o stare practicabilă şi bună" 
O p e r a ş c o l a r ă 
„ In ceea ce priveşte opera şcolară, 
de pe urma căreia am avut de în­
fruntat foarte multe critici, neîntemeiate, 
din partea contrarilor noştri politici, 
am de spus atât că am terminat in 
cursul anul acestuia aşa zisele şcoli 
palate" începute sub regimurile trecute, 
cari aveau de scop doar spesarea su­
melor enorme, fără nici un rost, căcif 
in adevăr, sunt numeroase ,.şcoli pa­
late", cari au mai multe săli decât 
se necesită, cu o mică exagère s'ar pu­
tea zice, mai multe săli decâţi elevi, 
şi cari au costat câte 2—3 milioane 
de clădire. Anul viitor vom trece la 
edificarea — acolo unde trebuie — 
a edificiilor modeste corespunzătoare si­
tuaţiei materiale a comunelor res­
pective şi a stării economice a a-
cestei ţări. Eu sunt convins că 
vom putea edifica şcoală corespun­
zătoare cu suma de 3—5 şi 700 
mii Lei conform împrejurărilor de 
1—2 sau 3 sale de iuyăţământ şi lo­
cuinţa necesară învăţătorului şi fami­
liei sale. Astfel vom putea ridica cu 
aceeaşi sumă de trei ori atâtea şcoli 
ca până acuma, cari, de fapt, nu vor 
fi aşa de pompoase dar cari vor putea 
satisface trebuinţele, fără ca pe lângă 
ridicarea lor să mai câştige orice 
nechemaţi." 
A p l i c a r e a r e f o r m e i a d m i ­
n i s t r a t i v e . 
„După câte se ştie deja, consiliile co­
munale s'au disolvat iar la 1. Ian. vor 
intra in funcţiune noile comisiuni in­
terimare, cari vor rămâne până in 
prima jumătate a lunei Februarie când 
se vor efectua nouile alegeri prevăzute 
de noua lege." 
,,Cât priveşte noua întocmire a ju­
deţului nostru, împărţit pe 7 plase, ea 
urmăreşte reducerea dhettujpeiîlor, până 
la extremitate. De altfel deviza mea 
este : „Economii până la extremitate1' 
pe de o parte, iar de altă parte chel­
tuirea venitelor în scopul pentru care ele 
s'au prevăzut. " 
î n ţ e l e g e r i l e c u p a r t i d e l e 
d e o p o z i ţ i e . 
La întrebarea noastră, dacă partidul 
naţional-ţărănesc înţelege să colaboreze 
cu celelalte partide in administrarea 
judeţului şi comunelor, d. Prefect 
ne-a vorbit astfel: 
„Conducerea centrală ar fi încheiat 
un acord cu partidul maghiar pentru 
alegerile judeţene şi comunale. Incu-
noştiinţare oficială încă nu am, O spun 
aceasta cu rezerve. Cât mă priveşte 
pe mine eu am vrut şi vreau colabo­
rare cu toate partidele fără sa excep-
ţionez pe vre unul. Vreau să fac ad­
ministraţie şi anume administraţie bună, 
spre mulţumirea tuturor". 
Se desprinde, din cele spuse de d. 
Prefect Dr. I. Marşieu, interesul ce-
poartă dsa judeţului, bunaintenţiune ce 
o are faţă de toate chestiunile cari ating 
bunul mers al lucrurilor şi desvolta-
rea economică, prin refacerea căilor 
de comunicaţie, precum şi progresul 
cultural al judeţului ce conduce. Prog­
ramul, schiţat mai sus, este primul pas 
spre realizările ce-şi impune pentru 
anul viitor, iar puterea de muncă, 
voinţa şi bogata activitate a dsale din 
anul în curs, este cea mai bună 
chezăşie că anul ce vine va fi un an 
de rodnică muncă. Aceasta,o dorim dlui 
Prefect şi aceasta suntem in drept să o 
aşteptăm delà Dsa. /. Aran, 
o o o s o o o o f o o e o c f o a o o s o o s o 
C o n v o c a t o r 
Membrii Comitetului Partidului 
Naţional-ţărănesc şi toţi preşe­
dinţii organizaţiilor locale îm­
preună cu fruntaşii intelectuali şi 
ţărani din partidul nostru din jud. 
Arad. sunt rugaţi de dl. Preşe­
dinte dr. Ştefan Cicio Pop să 
binevoiască a veni la Arad, în 
z i u a d e [38 D e c e m v r i e 
a . c . pentru a lua parte la şe­
dinţa ce va avea loc la o r e l e 
I O a . m . în localul Clubului 
Naţional-ţărănesc. Cu aceasta 
ocaziune dl. Preşedinte va face. 
o dare de seamă asupra stării 
politice şi totatunci, în vederea 
alegerei noului consiliul judeţean 
după noua lege administrativă, 
se va compune lista membrilor 
candidaţi în acest consiliu. 
stăpânirea divină a Mântuitorului Paza 
soldaţilor rcmani aajutat ca apostolului 
Pavel şi ceilalţi divini misionari să lă­
ţească în lume pe Iisus Mântuitorul 
împăratul August se coboară de pe 
scena lumii ca urmaşii săi de mai târ­
ziu să se plece pruncului din iesle, 
care a luat conducerea lumii. 
Cu adevărat mare este minunea a-
ceasta, iubiţii mei fii sufleteşti. Prin a-
ceasta împăraţii lumii recunosc că ade­
vărata pace o dă numai Mântuitorul 
căci El a zis Sfinţilor Apostoli : „Pace 
kv'svouă, pacea Mea dau vouă; nu precum 
lumea dă Eu dau vouă.(Ioan 14v. 27). 
Deci nu norocul orb sau zângănitul 
arrrelcr vor aduce pace. Nici alerga­
rea noastră sbuciumată după plăce­
rile omeneşti nu ne va aduce pace, 
căci desarrăgirea este singurul lucru 
cu care ne alegem după căutarea ce­
lor trecătoare. Atunci rămâne să aler­
găm la pacea Mântuitorului. Rămâne 
s ă zicem : Noi avem Dumnezeu milos­
tiv, care a trimis pe Fiul său în lume 
să ne aducă nouă lumina vieţii şi pa­
cea sufletului. Acest Mântuitor este 
pacea noastră căci ne-a învăţat cum 
să fugim de păcate şi patimi ca să a-
vem pecea adevărată ! 
Un călător mergea odată spre cul­
mea unor munţi înalţi. Călăuza lui 
mergea înainte. Deodată ambii ajun­
seră la o prăpastie adâncă. Călătorul 
nu îndrăznea să mai facă un pas. Că­
lăuza îi intinse mâna şi zise : „Prinde 
mâna mea cu încredere căci mâna a-
ceasta n'ă lăsat pe nimeni să cadă". 
Şi călătorul a trecut prăpastia cu aju­
torul călăuzei care avea mâna sigură. 
Cu mult mai sigură este mâna Mân­
tuitorului care ne scoate din prăpas­
tia certurilor din familie, şi din sate : 
E ne scoate din desbinarea frăţească 
şi ne strigă : „Pace las vouă, pacea 
Mea dau vouă". 
Spre pacea Domnului să alergăm 
noi căci Dumnezeu nu se schimbă în 
făgăduinţele sale. El a zis că ne lasă 
pacea sa şi noi n'avem decât să o 
căutăm căci de sigur o aflăm. Cel ce 
ne-a făgăduit pacea este Dumnezeu, 
care n'a fost mai înainte bun iar apoi 
un tiran nemilostiv. Dragostea milostivă 
alui Dumnezeu stă ca o stâncă de 
granit chiar şi atunci când uraganul 
fărădelegilor noastre s'a pornit. 
Veniţi deci fraţilor să luăm mărgă­
ritarul de mare preţ pe care ni-1 dă 
pacea lui Hristos : liniştea sufletelor 
noastre. Aceasta linişte nu va fi tur­
burată de nici o putere omenescă fiind­
că am dobândit-o prin pacea lui Hris­
tos. Pacea lui Hristos este adevărată 
şi durabilă, dar pacea pe care o dâ 
lumea este amăgitoare şi vremelnică 
Ştim doar cum este faţa lumii : ade­
menitoare, iar fiinţa ei : plină de ne­
dreptate, de nelinişte şi împărecheri. 
Şi atunci, iubiţii mei, datori suntem 
noi să ne aducem aminte că Domnul 
a zis : „Pace las vouă, pacea Mea dau 
vouă, na precum lumea dă Eu dau 
vouă". 
înţelege oare lumea de azi aceste 
cuvinte ale Mântuitorului ? ! Oare se 
apropie popoarele şi oamenii singura­
tici cu sinceritate către pacea lui Hris­
tos, care nu se întemeiază pe braţul 
cel mai tare, ci pe inima cea mai blândă, 
pe încredere şi iubire între oameni ? 
Eu. vă reamintesc, iubiţii mei, că în 
ziua de 28 August 1928 s'a semnat la 
Paris aşa numitul pact : „Kellog", — 
care până în ziua de azi a fost iscălit 
de 56 state ale lumii, Pactul s'a în­
cheiat după propunerile frumoase ale 
unui secretar de stat al Americei, 
Frank Kellog. Pactul spune întfe al­
tele: „Marile părţi contractante, de­
clară solemn în numele popoarelor lor 
respective că ele osândesc recurgerea 
la războiu pentru regularea diferendelor 
internaţionale şi că renunţă la el ca 
instrument de politică naţională în re­
laţiile lor reciproce". 
1 
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Comuna după noua lege administrativă 
Cunoştinţe samare 
Cetitorii noştri pentru a fi luminaţi 
asupra felului cum se prezintă în vii­
tor administraţia comunală după noua 
lege administrativă adusă de actualul 
guvern, schiţăm în linii generale dis­
poziţiile legii cari prezintă un interes 
mai deosebit. 
Subliniem că legea nouă se bazează 
pe principiul descentralizării şi de au­
tonomie in opoziţie cu principiul cen­
tralizării al vechei legi liberale, înţe­
legând prin primele două principii 
dreptul fiecărei comune de a se ad­
ministra singură şi a-şi alege funcţio­
narii fără vre-o altă ingerinţă iar prin 
cel din urmă înţelegând existenţa unei 
puteri centrale atotputernice, care dis­
pune asupra mersului trebilor comu­
nale şi a numirei funcţionarilor. Deci 
spiritul larg democratic al actualului 
guvern se evidenţiază şi prin aplica­
rea principiilor de descentralizare şi de 
autonomie desvoltat în legea nouă ad­
ministrativă. Că ce importanţă are 
descentralizarea în conducerea comu­
nei, va aprecia fiecare, dacă reamintim 
de căte ori a trebuit să sufere inte­
resele comunale prin dictatura puterii 
centrale care na cunoscut împrejură­
rile locale ale fiecărei comune şi de 
câte ori au fost desconsiderate aceste 
interese numai din consideraţiuni şi 
din veleităţi politice, cari n'ar trebui 
să aibă nici o treabă, când e vorbă de 
buna administrare a comunei. 
Comuna şi după noua lege admi­
nistrativă este persoană juridică, având 
averea sa, bugetul său şi gospodărie 
proprie. Dar spre deosebire de vechea 
lege, ea îşi va alege de acum şi func­
ţionarii săi, pe notar etc. Comuna tre-
bue să aibă mai puţin 10 mii locui­
tori 
Noua lege administrativă cunoaşte 
o nouă unitate administrativă: satul, 
care poate fi mic şi mare după cum 
are mai mulţi sau mai puţini de 600 
locuitori. Aceste sate se incorporează 
într'o comună şi sunt considerate ca 
sectoare. Dar, cu toate că face parte 
dintr-o comună, satul işi are primarul 
şi funcţionarii săi Iar cât priveşte con­
ducerea, satul mic este condus de o 
adunare sătească compusă din capii 
de familie sau de un consiliu sătesc, 
iar satul mare, numai de consiliu de 
sătesc ales după normele legii. 
Afară de consiliul sătesc şi adu­
narea sătească mai funcţionează o de­
legaţie sătească în satui mic şi dele­
gaţia consiliului sătesc în satul mare 
cari sunt alese din sânul corporaţiu-
nei adunării sau a consiliului sătesc. 
Cât priveşte comuna, ea se admini­
strează de un consiliu comunal care 
alege pe primar (pe durată de 5 ani). 
Ajutorul primarului comunal este, în 
caz de mai multe sate, primarul ace­
lui sat în care işi are reşedinţă comuna. 
Alături de Consiliul comunal mai fun-
ţionează o delegaţie permanentă aleasă 
din sânul consiliului. 
Observăm că comuna poate fi formată 
şi dintr-un singur sat, în cazul, când 
din cauza marei depărtări este impo­
sibil să se formeze din un număr de 
zece mii locuitori Adecă mai bine zis, 
un singur sat poate fi comună rurală, 
având consiliu comunal după normele 
legale, şi în cazul când nu are zece 
mii de locuitorii dar dispune de mij­
loace indestulitoare pentru a satisface 
toate trebuinţele sale proprii 
Se vede dar d'aci, că şi o unitate 
administrativă de, mai puţin de 600 
locuitori îşi va avea, după noua lege 
administrativă, organizaţiunea sa pro­
prie, chiar când este încorporată într'o 
comună rurală sau nu şi se va conduce 
singură după necesităţile locale. De 
asta se numeşte legea nouă: Legea 
pentru organizarea administraţiei locale. 
Cât priveşte exercitarea votului la 
alegerea consiliului comunal, consiliu­
lui şi adunării săteşti legea prevede 
o serie de disposdţiuni dintre cele mai 
democratice. 
Ce ace mai interesează în generat ar 
fi mijlocul de atac împotriva hotăriri-
lor comunale si în general, in contra 
celor administrative. Legea cunoaşte 
două mijloace - apelul, care se face 
în termen de zece zile şi recursul ca­
re se face in termen de 15 zile delà 
afişarea deliberărilor sau deciziunilor, 
In privinţa duratei de timp pentru 
care se aleg primarii, menţionăm că 
primarul satului cu adunare sătească 
I se alege pe timp de doi ani prin vot 
obştesc, deci de către toţi alegătorii 
iar primarii satului cu consiliu sătesc 
şi acei ai comunelor rurale se aleg 
pe timp de cinci ani de către consiliul 
sătesc sau consiliul comunal. 
Afară de organizarea comunei, le­
gea mai ne vorbeşte şi despre orga­
nizarea comunei urbane şi a jude­
ţului. 
O inovaţie ce aduce legea admini­
strativă a actualului guvern afară de 
înfiinţarea satului mai este înfiinţarea 
regiunilor administrative, numite direc­
torate locale. Astfel întreaga ţară se 
imparte în 7 directorate la : Bucureşti, 
Cernăuţi, Chişineu, Cluj, Craiova. Iaşi 
şi Timişoara. Judeţul Arad va cădea 
în centrul de competinţă al dîreîtora-
tului din Timişoara. Cel mai inalt func 
ţionar, care stă în fruntea directora­
tului este directorul ministerial local. 
Directoratul local deci este un re-
zort ministerial şi scopul pentru care 
a luat fiinţă a fost ca cei interesaţi si 
nu mai facă cale lungă la centru deci 
la Bucureşti ci să şi găsească re 
mediul imediat şi în apropiera do­
miciliului. 
Nu putem să trecem peste o ches­
tiune fără a nu o aminti măcar in 
treacăt. Legea permite asociaţiuni de 
sate, comune şi judeţe pentru execu­
tarea, crearea sau întreţinerea anumi­
tor lucrări sau instituţiuni. Satele a-
bunăoară se pot. asocia pentru un anu­
mit scop determinat, de exemplu pen­
tru a-şi susţine unele din servicii şi 
a-şi plăti în comun o parte din per­
sonalul administrativ, tehnic, sanitar 
sau un secretar sătesc. 
Din chestiunile schiţate sumar aci, 
rezultă că guvernul dlui Iuliu Maniu 
a căutat să dea satului, comunei, ju­
deţului cea mai largă atribuţiune in 
conducerea lor lăsând astfel în grifa 
comunei să-şi aleagă chiar şi funcţio­
narii. Deci, notarul nu va mai fi nu­
mit de prefect — după simpatie sau 
activitate politică ci după bunul plac 
şi aprecierile comunei, unde se gă­
seşte vacant postul notarului 
Se chibzuiască dar şi cel mai înver­
şunat liberal daca nu e mai bine ca 
afacerile comunelor să fie conduse de 
însăşi comuna şi nu de exponenţii po­
litici ai unui sau altui partid şi dacă 
nu e mai bine să fie Înlăturate căpă-
tuieliie politice ce e'au făcut mtr'un 
stil atât de mare în. trecut pe spina­
rea comunelor. 
P. 
Iubiţii mei fii sufleteşti. 
Urzitorul acestui pact, secretarul de 
stat Kellog, în ziua de 22 Nov. 1929 
a fost în Londra şi acolo a declarat 
că ţările cari au iscălit pactul nu vor 
putea să aranjeze pe cale pacinică 
conflictele dintre ele, dacă nu va veni 
intre alte instituţii şi sfânta biserica 
spre a servi ideea păcii Daclaraţia 
din Londra a dlui Kellog este un stri­
găt care zice : fără Hristos nu se poate 
asigura pacea omenirii Strigătul a-
cesta nu este singur. In luna August 
a anului trecut s'a ţinut la Praga un 
congres al desarmării şi s'a spus că 
religia creştină este chezăşia înfrăţirii, 
căci religia va exista şi atunci când 
toate parlamentele şi universităţile ar 
fi închise ! ! ! 
Adevărul - acesta are valoare pentru 
ori ce .neînţelegeri dintre neamuri şi 
oameni singuratici. Fără Hristos pace 
şi linişte nu poate să fie. De aceea, 
astăzi ne rugăm Ţie Doamne Iisus 
Hristoase, să ne trimiţi pacea Ta, să 
fie voia ta precum în Cer aşa şi pe pământ 
Rugămu-te Doamne trimite pacea ta 
nu numai peste popoarele pământului, 
ci şi peste poporul nostru românesc. 
Trimite-Ţi darul Tău peste fiecare fiu 
al neamului ca să trăiască în pace cu 
popoarele său ; dărueşte Doamne pa­
cea Ta preoţilor bisericei noastre ca 
nici unul să nu urască pe fratele său 
delà Altar; aceeaşi pace să domnească 
intre învăţători şi preoţi, între fruntaşii 
satelor şi oraşelor, coboară Doamne, 
pacea ta în familia româneşti, în sa­
tele noastre în oraşele noastre, ca toţi 
să fie mulţumiţi: plugari şi cărturari, 
funcţionari şi negustori, meseriaşi şi 
muncitori. 
Iar tu creştine ortodox să iubeşti şi 
pe cei streini de sângele şi legea ta, 
Bucură-te că Iisus s'a născut şi pen­
tru pacea ta; apropie-te de vrăjma­
şul tău, împacă-te cu el, numeşte-1 
sincer : frate, ajută-I în năcazurile lui 
şi atunci Praznicul Crăciunului va fi 
praznicul păcii pentru tine şi pentru 
toţi ai casei tale. Lasă căile procese-
or, timpul pierdut pe Ia judecăţi fo-
loseşte-I tn muncă liniştită. Nu uita că 
fără pacea fiecărui suflet, nu-i pace 
nici in familie, nici în societate, nici 
în omenire. 
Pacea ta, iubite creştine, oricine ai 
fi tu, o dobândeşti nu prin uraşi răs-
bunare, ci prin părere de rău că fra­
tele tău nu se află pe calea binelui. 
Pacea ta, a mea şi a noastră a tutu­
ror atârnă de iubirea lui Hristos. Ce 
larg ar ii pământul, de nu 1-ar strâmta 
ura, — zice poetul Vlahuţă. Să nu 
strâmtam deci locul dintre noi prin 
ură, ci să facem loc unul altuia prin 
pacea lui Hristos, Domnul nostru al 
tuturor. 
Pacea lui Hristos să fie cu voi cu 
toţi 
Arad, la Naşterea Domnului 1929. 
A l vostru al tuturor 
prea iubitor şi de tot binele 
voitor Părinte sufletesc 
f Dr. Grigorie. Gh Comşa 
Episcopul Aradului 
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"Roata volnicilor va ft centrul 
d e forţă al naflunilt Toft tinerii 
cinsttfi să s e grăbească a se.ln-
acrtel 
Mercuri 25 Decemvrie 1929 
O speculare a 
opiniei publice 
Publicul cetitor va ghici de îndată 
despre ce e vorba. 
Un zur cotidian din localitate de o 
vreme incoace, în ioc de a avea in 
vedere numai interesele publicului, caută 
să împroaşte tot nămolul unui vocabu­
lar lipsit de orice decenţă şi ca dovadă 
a urei nepotolite, caută să ponegrească 
pe anii conducători ai partitudului na 
ţional-ţărănesc cari de atâtea ori au 
dat probe vii de integritate şi abne­
gaţie, şi dacă acel ziar doreşte îi putem 
reaminti proprietarului ei că cei calom­
niaţi au mai dat dovadă şi de un sen 
timent nobil, .acel de iertare-căndva ! 
Nu trece o zi ca să ma apară în fiecare 
ediţie a acelui ziar articole cu titluri 
bombastice dar cu conţinut vulgar şi 
săc şi lipsste de orice noţiune de stil 
şi buuăcuvinţă. 
Nu voim să polemizăm cu acest ziar 
dar găsim că faţă de uneltirile sale e 
necesar, ca opina publLă să fie lămu 
rită intr'o chestiune. Ziarul din pricină 
a atacat şi continuă să atace pe două 
persoane respectabile ale judeţului 
nostru, pe dnii parlamentari dr. E. 
Veliciu şi dr. I. Borneas. Dar de ce? 
Pcntrucă aceşti doi oameni au impede 
catospoliere a ţărănimei intr'o chestiune 
agrară. D'aci ţîşneşte toată ura celor 
cari st ascund în dosul coloanelor ca-
lomniase şi alimentată de numitul ziar. 
In afară de orice intenţiufii de a 
apăra pe cine-va, e cazul punerii la 
punct a unui procedeu ce nu poate fi 
chemarea presei. Şi până când există 
ziare cu intenţinue curate nu se poate 
tolera ca opinia publi:ă să fie speculată. 
Fără îndoială opinia publică este suve­
rană şi treaza şi credem că a plasat 
acele ştiri alarmante la locul unde me­
rită. Dacă ziarul cu pretenţia de a fi 
trimbiţa „voinţei poporului" — ceace 
noi i am contestat o întotdeauna fără 
a ne înşela doreşte o analiză a,fapte-
lor din trecut şi acelor actuale aţe par 
lamentărilor calomnitaţi are libertatea s'o 
ceară dar atunci, totodată, şi d. pro 
prietar al ziarului în chestiune să se 
supună aceleaşi analize şi vom vedea de 
care parte se va apleca balanţa. 
O doreşte? Krax. 
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Mari înzăpeziri.Se anunţă 
mari viscole în şesul Teleorma 
nului. Aproape toate firele tele­
fonic şi telegrafice au fost rupte. 
Linia ferată încă a fost acope 
rita peste doi metri înălţime. 
Transportul persoanelor nu s'a 
putut face numai cu sănii şi a 
trebuit să se ceară grabnic aju­
toare pentru a se deschide linia 
ferată. Din cauza zăpadei, tre-
murile, pe întreaga ţară, circulă 
cu mari întârzieri. 
In Senatul Statelor Unite 
un grup de senatori au cerut să 
se recunoască indepedenţa Uc­
rainei motivând aceasta prin tra^ 
dît a vieţii independente îa po­
porului u cranian şi arătând că 
Rusia sovietKă a ocupat această 
ţară prin forţa armată. 
Prop tnerea aceasta urmează a 
fi examinată în comisia Senatu­
lui pentru afacerile străine. 
O nouă lege a presei. In 
Capitală circulă zvonul că d. 
Ministru Iunian ar intenţiona prin 
surprindere să depună în faţa 
camerei un nou proect de lege 
a presei. Informaţiunea nue con­
firmată. 
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; In OITUJ in Vifleem, 
Veniţi, boieri să vedem, 
Cà astăzi ni ş'a născut 
Domnul cel făr" de început ; 
Proorocia de de-inult, 
Tocmai azi s'a împlinit; 
Azi Mesia s'a născut 
Din- sămânţa lui David, 
$ i din coapsa lui Avram, — 
Mântuirea lui Adam ! 
Să ne scape din păcate, 
Cari-au făcut aste fapte ; 
Să ne 'nveţe lucruri bune, 
S ă ne-arate ce e 'n lume; 
Să iubim pre Dumnezeu, 
Cât vom trăi, tot mereu, 
Că El, numai cü cuvântul, 
Făcu Cerul şi pământul, 
Şi stelele lucitoare, 
Şi luna şi mândrul soare! 
Iar de-acum pănă'n vecie, 
Mila Ta, Doamne să fie !... 
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In o* asul meu a venit iarna 
de Ion Mehedinfeanu 
Ziua era in declin, iar zarea spân­
zurată de cer părea că se prăbuşeşte, 
când Iarna intră pe porţile oraşului 
târmd după ea o ceată de corbi. 
Musafir nepoftit, n'a ^chemat-o ni­
meni: doar mâna vremii i-a arătat 
calea la timpul hotărît. 
Şi-a colindat tăcută pe uliţele ora­
şului, scuturând din braţe florile fri­
gului, Jn miez de noapte, când pă­
mântul tşî schimbase' haina, iar pus­
tiul sta de vorbă cu tăcerea, iama se 
uita iscoditoare prin ferestrele caselor. 
In palate, odihniţii petreceau; era 
lumină şi căldură: — iarna se bucura 
şt k zâmbi mulţumită. 
In bordée, hudiţii dormeau: era în­
tuneric şi sărăcie; — iarna se supără 
H porni pe uliţe urlând 
- O noapte întreagă s'a bătut cu za­
rea şi a ţipat pe hornuri, iar în fap­
tul dimineţii, s'a lăsat greoaie să se 
odihnească un amar de vreme, pe vi­
sul trudit al celor cu priviri de groază, 
A doua zi, lemnele trozneau, câinele 
îşi plângea suferinţa, iar necăjiţii pă­
ţeau funerar pe uliţi... Corbii cron­
căneau cu mulţumiri de cioclii 
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C o l i n d ă . 
Fii vesel iubit creştine, 
Naşterea lui Christos vine, 
Mielul cel nevinovat, 
Christos, Marele 'mpăratl 
Astăzi, pre cel nevăzut, 
0 Fecioară L'au născut 
In oraşul Vifleim, 
Aproape de 'Rusalim... 
Păstorii se bucurau, 
îngerii frumos cântau, 
Filozofii se 'nchinau, 
Daruri scumpe aduceau, 
Pre noi să ne mântuiască, 
De greşeala strămoşească ; 
Să ne 'nveţe al său grai, 
Care-i calea către Rai, 
Ce-i binele pămâr. teasc, 
Pe lângă acel ceresc ! 
Azi Adam se veseleşte, 
Şi Iadul se tânguieşte ; 
Azi toate se desfătează, 
Numai Irod se 'ntristează !... 
Vino dar, iubit creştin, 
Astăzi să ne veselim; 
Veniţi să cântăm frumos, 
La naşterea lui Christos.., 
Iar de-acum până n vecie, 
Christoase, mărire Ţiel... 
C O 
ul de Crăciun 
U ş a b o r d c e l o r ş i p a l a t e l o r , d e o p o t r i v ă , s e d e s c h i d 
p e n t r u a p r i m i d i n n o u P o m u l d e C r ă c i u n <fe c a r e a -
t â r n ă a t â t e a b? c u r i i . E s t e d o a r s i m b o l u l u n e i c r e d i n ţ e 
e t e r n e c e n e p r e d o m i n ă s u f l e t e l e ş i n e u m p l e c a s a d e 
r a z a l u m i n i i C e l u i c a r e s e n ă s c u s e o d a t ă î n V i t l e e m . 
F i e a c e s t p r e a m ă r i t P o m d e C r ă c i u n n e d e j d e a 
f i e c ă r u i a , d i n c a r e s ă r o d e a s c ă n u m a i f e r i c i r e ş i m u l ­
ţ u m i r e . F i e d ă t ă t o r d e v i e a ţ ă c e l u i s ă r a c , c e l u i b o l n a v 
ş i f i e r e a z ă m d e î n d r e p t a r e p e n t r u c e i p ă c ă t o ş i . F i e a -
c e s t P o m C r ă c i u n p o d o a b a c r e d i n ţ i ! f i e c ă r u i c r e ş t i n 
ş i d e i « - s e l r r s ă g u s t e d s n b u c u r i i l e c e l e a d u c e . 
A c e a s t a r ! o r i m n o i c e t i t o r i l o r n o ş t r i , c e r â n d C e l u i 
d e s u s c a p r a z n c u i n a ş t e r i i D < m n u l u i s ă f i e s ă r b ă t o a ­
r e a p ă c i i ş i a m â n g ă e r i i ş i z i u a d e p r e a m ă r i r e a l u i 
D u m e z e u . 
U r ă m t u t u r o r s ă r b ă t o r i f e r i c i t e ! 
„ R O M Â N U L " . 
Orfanul de războiu 
E în ajunul Crăciunului. Ninge. Ful­
gii se vtr cura uşor printre brazii în-
zăpăziţi şi acoperă potecile de pretu 
tindeni. Din turla ce par'-că se înfige 
în văzduhul plumburiu, sună clopotul 
de seară şi • he nnă credincioşii la ru 
tăciune. In jurul bisericii sunt mici 
coline cu cruci de brad, acoperite de 
stratul argintiu de zăpadă. Ferestrele 
sunt luminate în semn că a început 
vecernea şi din interior se audé glasul 
cucernic al preotului şi răspunsurile 
prelungi ale cântăreţilor. Pe poteca ce 
duce Ia biserică să inşiruie un convoiu 
lung de bisericoşi. Se apropie tăcut şi 
greoi făcând pâtie în zăpada proas­
pătă. Vin moşnegi, cu plettle cărunte 
şi 'ârindu şi picioarele sub povara vâr 
stei, femei învăluite în cârpe, feciori 
şi fete, copii vioi şi sprinteni, un lung 
şir de fericire, de necazuri şi de vieţi. 
Par ca nişte umbre ce se furişează 
tainic prin intunerecu nopţii străbătând 
înălţimile şi adâncimile văzute şi ne­
văzute. Aduc cu ei toate suferinţele şi 
toate bucuriile fie eri, de azi, de mâine 
şi în această clipă de o profundă cu 
cernit ie şi evlavie sunt mânaţi, fiecare, 
de nedejdea intru mai bine, la altarul 
credinţii şi al mângâierii. Convoiul a 
ajuns la biserică. Uşa se deschide larg 
şi credincioşii intră unul câte unul pen 
tru a primi harul credinţii. 
Afară ninge... Din depărtări se aud 
sunete de clopoţel şi refrenul neîntre­
rupt al colindătorilor. In vârtejul fă­
găduinţelor omeneşti aceasta mai este 
prilejul unei aparente fericiri în marea 
de nestrăbătută adâncime a dezamăgi­
rilor. 
II. 
La marginea satului o femee bol­
navă îşi mângâie copilul. Sunt singuri. 
Tata a murit în răsboi şi mama do-
Ajutaţi pe cei săraci ca şi pe 
voi Dzeu să v'ajute! 
borită de boală se sbate acum în vă­
paia durerilor, înspăimântată şi sdro-
bită. Camera e rece, neincălzită. Paiele 
ce le-a cerşit să încălzească în ajunul 
Crăciunului, au ars toate, de mult. 
Afară e noapte, ninge şi e frig. Vân­
tul isbeşte cu putere uşile şi viscolul 
aruncă zăpada în fereastră. De spaimă, 
copilul imbrăţoşează pe mamă-sa, cău­
tând să se liniştească la adăpostul ei. 
Din clopotniţa bisericii se prelinge 
lung şi sonor dangătul de clopot şi 
copilul cu voce tremurândă întreabă 
pe mamă sa ; 
— Mamă, auzi cum sună clopotul, 
mamă, spune-mi, de ce? In ochii copi­
lului licărea atâta dorinţă să ştie de 
ce sună clopotul, incât mama trebuia 
să şi ascundă faţa pentru a putea aco 
peri neadevărul ce vroia să-1 spună. 
Auzi mamă, şi acuma sună, de ce nu 
vrei să mi spuni, de ce eşti aşa de rea ?... 
— E sărbătoare, d' aceea sună clopo­
tul, răspunse mama tăinuind înaintea 
copilului alte lămuriri. 
— Ce sărbătoare? intrebă copilul 
din nou. 
— Mare.,. Acuma vine Moş Crăciun... 
— Şi de ce umblă copiii pe stradă 
cu clopotele... Aşa i, că şi pe mine mă 
Iaşi, mamicuţă, când voi fi mare, aşa i 
mamă, aşa i ? Stărui copilul. Iar după 
o adâncă cugetare, ca şi cum ar fi a-
flat ceva, micul Ionel incepu să-i vor 
biască mamei sale. Mamă, Ionică mi a 
spus că dacă va veni Moş Crăciun va 
căpăta delà el, multe, multe jucării... 
La mine când vine moş Crăciun, mamă? 
Şi de ce numai lui Ionică şi de ce nu 
mi-ar aduce şi mie jucări? 
— Pe tine nu te cunoaşte moş Cră 
ciun, răspunse mama. 
— Cine e moş Crăciun? E om? 
intrebă copilul. 
J - E ora ca barbă mare, mare, »lbS 
< şi aduce la toţi copiii cári süüt buni 
şi se roagă Iui Dumnezeu, II lămuri 
mamă-sa. 
— Şi eu mă rog lui Dzeu. Nu i aşa 
mamă, că eu s copil bun, şi mă rog şi 
pentru tata. Iată şi acuma mă rog. Şi 
copilul ingenunchiase şi rosti: „înger, 
ingereiül meu roagă te lui Dzeu pen­
tru sufleţelul meu, şi al lui tata şi al 
lui mama, Amin." Se sculă apoi în pi 
cioare şi intrebă din nou pe mamă-sa : 
Mamă, de ce nu mai vine tata acasă. 
Tu îmi tot vorbeşti de el şi eu nu 
1 am văzut nici odată. 
— Tăticu e la Dzeu şi tu ai fost 
mic când a venit şi I a dus pe tata de 
aici. Mama copilului nu putea să nu 
ofteze la acest răspuns. 
— Tata cunoaşte pe moş Crăciun, 
mamă ? 
— Da. II cunoaşte. Sunt prieteni 
buni... 
— Şi unde sunt ei acuma? 
Acolo sus, departe, intre stele, răs 
punse mama. 
— Intre stele ? ? Şi când vine la mine 
moş Crăciun, mamă? 
— Mâine... poimâne... 
— Când e „mâine" mamă, spune 
când ? Acuma ? ? 
Şi au mai vorbit încă mult, mama 
şi copilul, până târziu noaptea. 
Afară văzduhul încă tot îşi cerause 
norii de zăpadă. Vecernea s'a terminat 
de mult. Credincioşii se încălziau Ia 
vetrele lor. Copiii se bucurau de jucă­
riile pe cari le a adus moş Crăciun. 
In tăcerea nocturnă se mai auzeau 
mereu colindătorii. La marginea satului 
însă intr'o tăcere sinistră, o mamă se 
sbate în văpaia bolii iar un copil a 
dâncit în rugăciune priveşte la ferea­
stră cerul şi caută să vadă stelele... 
III. 
E dimineaţă. Satul s'a deşteptat. Din 
turla bisericii s'aud sunând toate do 
potele. Pe stradă se ivesc din nou co 
lindătorii. Oamenii se'mbracă de săr­
bătoare şi în case, în bucătării, ard 
vetrele, se coc colacii, frigarele sunt 
pline din belşug cu carne, iar în fe­
restre au apărut pomii de-crăciun. Nu 
mai la marginea satului, nu se ştie de 
nimic, numai de dangătul de clopot. 
Aci vatra e rece, frigara e goală şi nu 
e nici pâine în casă. 
O femee istovită de dureri, după o 
noapte plină de gânduri şi atâtea sufe 
rinţe, priveşte dulce faţa palidă a co­
pilului adormit Ia fereastră cu mâi-
nele împreunate de rugăciune ; Visează 
de stele, de tatăl său, de moş Crăciun... 
Să nu 1 deşteptăm! 
P. G. Puticiu 
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C o l i n d ă 
Steaua despre Răsărit au strălucit, 
Steaua 'Mpărătului Christos s'a ivit ; 
Steaua cii raze mari străluceşte, 
Sfânta Naştere mărturiseşte ; 
Ca Christos astăzi nouă s'au arătat, 
Ca veşnic din pântecile prea curat... 
hs^verhovnicii dacă văzură, 
Câte-şi trei spre stea călătoriră ; 
Delà stea ei că se învăţară, 
Lui Christos cu daruri se 'nchinară ; 
Scumpe daruri îi aduseră 
Şi înaintea lui le puseră: 
Aur, smirnă şi tămâie 
Şi luară bucurie ! 
Sfânta Naştere a lui Christos, 
Să vă fie boieri de folos, 
Delà vesele tinereţe, 
Pân' la cinstite cărunteţe ! 
Iar de-acum până 'n vecîe 
Mila Domnului să fie !... 
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Vestitorii 
Erau doi băeti numai de-o şchioapă, 
cu nişte cuşme mari până peste ochi 
şi înfăşuraţi în sumane cu mânicile 
lungi. Măcar că porniseră delà amiază, 
mai aveau mult până în sat la Vu-
şoara; drumul era greu prin zăpadă, 
ş'acuma, la urmă, îşi cam târau opin­
cile mari înfoiate cu pae. 
De sărbătorile Crăciunului, aşa, se 
pornesc băeţii, cu steaua, spre satele 
mai bogate, îndrăzniseră şi ei, cu 
steaua lor, să pornească peste câmpuri, 
peste podul de ghiaţă al Şiretului, 
spre* valea împestriţată de nenumărate 
case ale Viişorenilor. 
Amurgul punea o umbră albăstrie 
pe neclintitele întinderi de omăt. Şi ei 
mergeau greu; acuma sfârşiseră vorba 
şi nu îndrăzneau parcă să se mai uite 
unul la altul. Clopoţelul stelei suna din 
când în când slab deasupra lor. Ei ri­
dicau capetele şi se uitau pe sub mar­
ginile căciulelor spre zare. Nu se vedea 
nimic De abia se apropiau de Şiret. 
In oglinda mare a râului începeau 
să tremure luminile stelelor de sus. 
Şi era o linişte adâncă, parcă îm­
pietrise cu emea neagră pe lângă care 
se strecurau ei, coborind maluL Opin­
cile fâşâiră aspru pe ghiaţă. Se apu­
cară amândoi de umeri şi, încet, tre­
cură dincolo, pe podişul lucios, prin 
tăcerea tainică a înserării. 
După ce urcai a celălalt mal, răma­
seră privind înainte. Satul nu se zărea 
Se întorseră unul spre altul. Buzele 
celui mai mic prinseră să tremure. 
„Nu se vede nimic!" murmură cel 
mai mare. Iar glasul mezinului începu 
să scâncească: 
„Ne-am rătăcit. Ce facem noi acum ? 
Au să ne mănânce lupii " 
Cel mare îşi înghite plânsul cu gre­
utate şi zice: 
„Măi Ionică, şi tata bătrân zicea 
odată de viforniţă şi el a mers înainte 
şi a scăpat... 
— Mi-i frig ! îngână cel mic. 
— Cară-ţi mâinile în mâniei bine şi 
îngrămădeşte-le sub barbă. {Steaua o 
duc eu. Când om ajunge, avem să 
căutăm şi avem să ne rugăm să ne 
găzduiască cineva pe noapte. Ţi-i 
foame? 
— Da. 
— Au să ne dee şi mâncare. Da să 
cânţi bïne! N'ai uitat Trei Crai? 
— N'am uitat, zise mezinul smârcâ-
ind din nas şi ţinându-şi plânsul. 
Merseră înainte prin lumina cenuşie 
a serii. înaintea, în urma lor, pustiul 
de zăpadă; frigul creştea parcă şi ză­
pada scrâşnea ascuţit supt opinci. Din 
când în când se opreau o clipă, cu 
sufletele înfricoşate. Căutau să pătrundă 
umbra care-i împresura, nădăjduiau să 
§rindă sgomote de viaţă omenească, c auzeau câteodată în răstimpurile 
aceste, croncăniturile aspre ale cioare-
Ior, amestecate cu ţipetele slăbite ale 
stăncuţelor, departe, cine ştie deasupra 
cărei lunci. Tresărirea aceasta de spaimă 
sse potolea îndată. In tăcere, porneau, 
e cufundau tot mai tare în întunecime, 
şi-şi ţineau plânsul cu fălcile încleştate. 
Răzbăteau prin noapte aşa, — parcă 
fiorul singurătăţii le dădea putere. 
In capetele lor de copii, acolo, sub 
cuşmele de pae, răsunau cântecele 
sfinte ale Naşterii Mânuitorului. 
Gândindu-se la ele, se gândeau 
i la culcuşul cald şi la aburul 
mâncării din. satul către care por­
niseră. Samă bine nu'şi dădeau de 
taina serii aceleia, nici de cântecele pe 
cari trebuiau să le înalţe cu glasurile 
lor curate, totuşi ei duceau o veste 
mare, cu steaua sub care se îndoiau 
ridicându-şi umerii şi strângându-şi mâ­
necile sumanelor subbărbie. 
„Măi Ionică, ţi-i frig tare? întreabă 
cel mai mare, Vasile. 
— Mi au amorţit mâinile până la 
coate....'' suspină mezinul. 
Şi celui mai mare ii era frig şi ţinea 
îmbrăţişat mănunchiul stelei ca un ciung, 
căci de palme nu se mai putea sluji. 
De durere, lacrimi îi isyorau, umezîn-
du-i găvanurile ochilor. 
Mezinul zise: 
„Ce ne facem noi că satul nu se 
mai vede? 
—Acuşi au să se zărească luminele 
ferestrelor, răspunse Vasile. 
— Dar dacă ne rătăcim? Au să iasă 
dihăniile. 
— Ne-om ruga şi noi Iui Dumnezeu 
şi ne-o scăpă de ele" 
In singurătatea asta, pentru amândoi, 
vorba Dumnezeu are un răsunet deose­
bit, cu totul altul decât în rugăciunile 
bolborisite răpede sara şi dimineaţa' 
era ceva tainic de care nu-si dădeau 
sama. 
Şi deabia într'un târziu vestitorii a-
ceştia umiliţi văzură izvorând din în­
tuneric nenumăratele stele ale satului 
şi când intrară pe uliţele împrejmuite 
de garduri negre, li se părea că gerul 
a slăbit In hămăitul întărâtat al unui 
câne, pătrunseră într'o ogradă. Vasile 
apără steaua cu băţul—şi clopoţelul 
sună sfios Ia ferestre. 
Se auzi bufnind uşa delà casa cea 
mare, pe urmă uşa de afară a tinzii 
se deschise şi Românul, cu capul gol 
se arătă In prag. 
„Primiţi stelari?" întreabă Vasile. 
Glasul lui era asà de repede, năvă­
lit de lacrimi, Încât omul se plecă în­
duioşat spre ei. 
„Voi nu sunteţi de aici, măi Taică, 
— ha? — Apoi se răsti la câne.' Hi, 
javră! — k daţi-vft, bre încoace. In­
traţi în casă —Măfemeef ia deschide 
usa să intre steaua. Aşa, oameni sun­
teţi voi ori slorari de ghiaţă ?. încet 
să nu păliţi steaua de prag." 
Opincile îngheţate ale băieţilor bo­
căneau ca nişte cizme. Intrară în casă ? 
steaua suna subţire şi vesel: ting-Iingl 
Gospodarul, se uita la ei ca la o 
minune. 
„De unde sunteţi voi mă? 
— „Dela Bordeent" răspunse cel mare 
Lumina parcă-orbise şi căldura parcă-i 
topea. 
• „Ia desfaceţi-vă de cotrenţe, mă voi­
nicilor!" zise iar omul. 
Vasilie aşeză steaua încet sub icoane 
şi începu să desbrace pe frate-său. 
Femeia, subţirică şi tânără încă, se 
înălţase dela măsuţa cu trei picioare 
şi-i privea minunată, cu mâinele sub-
pusfe. 
„Veţi mânca şi voi, că este de unde, 
slavă Domnului. Da 'ntât să-mi cân­
taţi. Aţi înţeles ?" 
Cel mic scâncea încă. — Românul 
se întoarse spre cuptor. 
„Da Ghiţă unde-i? Măi şolticule, 
dă-te jos ! çe-ai fugit ? nu te teme că 
nu te mânâncă, doar îs toţi băeti ca 
tine..." 
După horn, se auzi un mormăit sub­
ţire, apoi un căpşor bălaiu ş'un deget 
care scobea în nas se arată la lumină. 
„Vină ncoace" zise femeia : şi a-
pucându-1 de mână, li trase şi-I scoate 
în mijlocul casei lângă măsuţa pe care 
abureau mâncarea şi mămăliguţa. Co­
pilul, nn ciot numii de doi ani,, se 
oiţă sperios la cei veniţi ţfcşi trăgea, i 
incoroindu-se in jos, taina pe care 
î-0 ţinea maică-sa. >p J. 
Gospodarul se întoarse spre ' stelari : 
„La Betleem ştiţi voi ce a fost? Ia 
să-mi cântaţi cântecu acela, cu Dom­
nul nostru Isus." 
„II ştim f" zise repede Vasile. 
Se apropieră amândoi de icoane ; 
înălţară steaua sub candelă, o zgu­
duiră încet şi clopoţelul sună uşor. 
După aceia îşi ridicară ochii spre m-
meneala de zori care învăluia chipul 
Maicii Domnului cu pruncal la sân, si 
începură cu glasuri curate: 
Trei Crai dela Răsărit 
Cu steaua călătorind..." 
Şi omul rămase şi el 3uitându-se 
spre icoane cu ochii duşi şi băieţii 
cântau subţire, cu glasuri moi, cu gâ­
turile ridicate. Se opreau o clipi, în-
ghiţeau şi iar porneau, cântând Naşte­
rea Mântuitorului. Femeia ridicase pe 
Ghiţă în braţe, şi asculta pătrunsă 
parcă de taina serii aceleia şi ochii í 
se umplură de lacrimi. Şi'n toată casa 
era linişte, şi'n tăcere glasurile copiilor 
cântau vestea cea bună. 
M. Sadoveana. 
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Hai, să radem S 
Ţiganul la doctor 
Suferea de piept săracu 
Danciul nost, un biet cioroiu, 
Cel, ce avea un semn pe faţă ; 
Ca o pată de noroi u. 
Ce i trăzni odată 'n minte 
Danciului prea îngrijat? 
Hai să 'ntrebe ei pe doctor 
...Şi plecă Ia el, indát... 
— „Domle doftor! rău mă doare 
Oblu id f — şi arată 'n piept, 
Când răsuflu! Ce zici dară, 
a esti doară înţelept ?* 
Medicul grăbit îs treburi, 
(A.8ta-i drept, că so 'ntâmplat !) 
fi răspunde scurt şi verde: 
— „Las* te de resuflat!" 
O J O 
în casarmă. 
Plutonierul: Cum poţi să-mi spui tu 
mie cele cinci zile din săptămână, fără 
ca să Ie spui pe nume ? 
Soldatul: Nn ştiu, să trăiţi, Die 
plutonier ! 
Plutonierul: Ehei, că prost te a mai 
lăsat Tatăl din ceriu. Apoi : azi, mâne, 
poimâne, cri, alaltăerî. 
C O 
Ta spus'o. 
Badea loan a dit de cină unui ţigan, 
care a lucrat Ia el, varză umplută. Vă-
j zând, că ţiganul numai umplutura o 
mănâncă, îl întrebă : 
— Hei Danciule, apoi pielea umplă-
turii de ce nu o mănânci? 
— Hm, dhapoi nhici calul numhân-
că sacnl gyin chare mhâncă ovăsal! 
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„Citiţi şi răspândiţi 
„ Românul" 
„Omul" 
iiaşiniîe morţii au amuţit. Noaptea 
ififie tradtíŰ Wt ăepătfâk."îh9cÊ&% 
cerul de otel, soârle scăpărări tăioase. 
Ca o făptură paralitică, luna a încre­
menit privind pământul răscolit de 
obuze. Pădurea schiloadă îmbrăcă 
hainele umbrei. Tăcere dureroasă îm­
brăţişează pământul. Osândiţi s'au 
încolăcit în funduri de gropi, ca şi 
câinii râioşi in culcuşuri. Rari ochi 
neadormiţi visează viaţa. Din cimitir 
s'au sculat „fericiţii" şi stau de vorbă 
prietineşte. Vântul se agaţă de cruci 
şi le fură secretul. Timpul, moşneag 
milenar, îşi sforăe liniştit somnul.,. 
Pe cea mai înaltă creastă de deal 
stă înfipt Omul şi pătrunde cu pri­
virile noaptea. Mâini nevăzute l-a a-
tuncat aci. — Stă făcut şi nu înţelege 
nimic din decorul realului. Sub ţeastă 
îşi trăeşte viaţa: Nevinovăţie... Iubire... 
Bucurie... Trudă... Linişte... 
Un copil ca fluturări de zâmbet se 
apropie şi-i înlănţue grumazii. Se li­
peşte de trupul lui ce-i seamănă: ii 
caută buzele, ochii, mâinile... 
Scula ce-o poartă Omul în spate, 
picură sânge. Copilul se cutremură de 
groază şi fuge. 
Pe cea mai înaltă creastă de deal. 
Omul stă încovoiat de durere... Ma-
şinele morţii au început să cânte sim­
fonia crimei... „Fericiţii" s'au pitulat 
sub cruci... Luna îngrozită şi-a ascuns 
faţa... Corbii trec leneş la praznic. 
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Nemßi şi l u n a / . . . 
Neamţu i tot neamţ ! Bea bere, mă-
aâacă „cremwirşti" şi gândul îi umblă 
ta largul lumii doar o mat găsi ceva 
ce n a mai fost, cu care să mai în* 
curce lumea. Şi cum in vremea din 
urmă n'a prea găsit ceva pentru a 
băga vrajbă între oameni şi pentru a 
face lumea să vorbească de el — se 
vede treaba, că începuse să uite» — 
Ce s'a gândit? 
Hai şi —, om merge —• 'n lună? 
Hai! 
Zis şi făcut. 
Şi se apucară nemţii nostru şi fă­
cură o rachetă, in formă de glonţ de 
tun, mare, să încapă In ea doi oameni, 
merinde, apă şi aer pentru mai mult 
timp, precum si instrumente de astro­
nomie. Au lucrat în grabă — se uita 
lumea la ei curioasă, căci lucrul tre-
cuse de glumă — că-i ardea la picioare 
să ajungă mii repede în lună, astfel 
că mai zilele trecute toate pregătirile 
erau gata şi nemţit noştrii nu şi încă 
pean în piele de bucurie că vor merge 
în lună. Dar ei nu glumesc, ci în grabă 
să nu le dea graba de cap ! — şi ho­
tărăsc să plece intr'o zi de Sâmbătă, 
în 14 Decembrie, oarele 4 după masă 
(poate credeau că pe când răsare lnna 
numai bine o să ajungă şi ei acolo). 
Şi plecară ! 
Să umble sănătoşi şi să ne poves­
tească si nouă ce-i în lună ! 
Dar vorba dela început: neamţu-i 
tot neamţ! înainte de a pleca, bucu­
roşi — săracii — plănuiau că după ce 
vor veni îndărăpt din lună — paşte 
murgule iarbă verde ! — o să facă un 
alt cartuş în care să încapă mii mulţi 
oameni, ba chiar să facă un fel de 
tren între pământ şi lună ! 
Şi acuma să las giuma de o parte, 
şi să vă spun drept că eu m-am uitat 
în Sâmbăta cu pricină, seara să văd 
dacă au ajuns, dar nu i am văzut. 
Acuma să Vă mai uitaţi şi dvoastră 
doar veţi avea mai mult noroc. Şi să-
mi scrieţi şi mie. s , mic. 
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D o vovfeä ou DL Primar Dr . Cornel Luţai. C a m fie explica antago­
nismulstarului „ V o i a i * Pop^nln l 4 * ia tpa lr lr» D U Î p r i m i r . Con­
flictul intre funcţionari şi municipiu. 
(Arad) Crăciunul se apropie cu pasi 
precipitaţi şi este explicabil deci că 
agitaţia e mare la fiecare redacţie. 
Pentru a da ziarului nostru un larg ca­
racter informativ în numărul de Crăciun 
am găsit potrivit momentulde-al ruga pe 
d. dr. Luţai Cornel preşedintele Comisiei 
interimare a oraşului Arad să ne acorde 
căte-va minute din timpul D-Sale spre 
a pune în faţa publicului unele prob­
leme municipiale de viitor. Ca în ase­
menea înprejurări, am deschis uşa bi­
roului Dlui dr. Luţai, în orele de di-
miniaţă spre a in evita aglomeraţiunea 
ce era de prevăzut în ziua de Vineri 
la primărie. Am fost primiţi cu cea 
mai largă afabilitate, dl. primar punân-
du-ne în cunoştinţă cu toate chestiunile 
curente şi viitoare ale oraşului Arad. 
In butul svornurilor maliţioase despre 
•acest distins conducător al oraşului şl 
pătruns de atâta puritanism neîntrecut 
anticipăm cuvintele de admiraţie şi 
de laudă pentru cele realizate ,şi cele 
ce sunt plănuite a se realiza in viitor 
de acest demnitar al vieţii noastre lo­
cale. 
După ce am fost invitaţi în cabine­
tul D-Sale, ne-am permis Întâia între­
bare. 
Ataşarea comunei M i c ă l a c a l a 
« r a s o l A r a d . 
Dl primar Luţai ne-a redat fidel şi 
fără încunjur adevăratul sens al alipirii 
acestei comune remarcând foloasele 
ce rezulta din alipire pentru ea. 
„Alipirea comunei Micalaca — ne-a 
«pus Dl. Luţai — are o însemnătate 
tn primul rând naţională. Ori care ro­
mân trebue să ştie delà început că 
majorarea numărului de locuitori ro­
mâni din oraşul Arad este un profit 
naţional şi astfel elementul românesc 
va avea în caracter preponderent atât 
la conducerea oraşului cât şi in poli­
tica de care trebue să fie pătruns ca 
fiind oraş de frontieră şi să nu uităm, 
la Vest Alt profit ce reprezintă a-
eeastă ataşare mai este acel cultural. 
Nouile comune ataşate intre cari şi 
Micalaca, deci, Bujacul şi piaţa pier­
zării capătă luminat electric; drumurile, 
deocamdată cele principale vor fi pa­
vate primăria ingrijindu-se de curăţe­
nia lor, apoi se vor face fântâni pub­
lice şi alte modernizări ceace comuna 
izolată, cu un buget redus nu poate 
realiza. Faţă de teama locuitorilor că 
vor plăti impozite mai mari, pot a-
firma, că este fără temei orice teamă. 
Deşi bugetul oraşului, după noua sa 
formaţiune, este abea în lucrare, totuşi 
suntem în măsură să declarăm de a-
cum, că locuitorii nouilor comune vor 
plăti mai puţin impozit ca la comuna 
lor. Este şi explicabil, de ce, pentrucă 
povara se răsfrânge asupra unui nu­
măr mai mare de locuitori. Un folos 
esenţial este pentru funcţionarii comu­
nelor ataşate, întrucât devin funcţionari 
urbani şi în consecinţă li se majorează 
salarul" 
Conflictul intre funcţionarii 
primăriei şi intre municipiu. 
„ — Da, aşa este, doriţi să 
ştiţi şi asta Apoi chestiunea aceas­
ta cu funcţionarii nu trebuie s'o pri­
viţi prin prisma prin care o privesc 
cei interesaţi. 
Fapt e că funcţionarii comunali din 
Arad primesc o leafă inferioară ce­
lei plătite de stat Totuşi primăria Arad, 
pană Ia armonizarea salariilor, a acor­
dat funcţionariilor săi prime sub dife­
rite titluri şi pentru anumite lucrări 
speciale, fără să amintim de aju­
toarele de cari funcţionarii noştri 
au beneficiat şi beneficiază. Astfel au 
primit gratificaţii de Crăciun, ajutoare 
pentru educaţia copiilor, pentru boa­
lă, apoi lemne, şi toate acestea la un 
loc au fost egale cu diferinţa dintre 
salarul lor şi cel plătit de stat. Este 
surprinzător că funcţionarii noştri to­
tuşi dintro'dată au devenit impacienţi 
şi au pornit procesele contra primă­
riei cu droaia. 
Dacă ar fi să procedăm cu calcule, 
apoi de sigur că valoarea totală, ade-
eă suma în báni, a acelor bunuri de 
care beneficiau funcţionarii noştri so­
cotind lemnele numii în preţul de pe 
timpul când le-au primit, fac 11 mi­
lioane, iar după preţul actual fac 12 
milioane, deci întrece chiar sumele 
pretinse în numerar de către funcţio­
nari. Oraşul procedând numai în in­
teresul contribuabililor e de observat 
deci faptul că atunci când a respins 
cererea funcţionarilor de a li se plăti 
suma pretinsă, care cu atâta greutate se 
strânge dcla contribuabili, a avut in 
vedere nevoile viitoare edilitare şi s'a 
cugetat la viiorul apropiat pentrucă 
nu, suntem deloc dispuşi, că numai de 
de dragul unei popularităţi, să risipim 
avutul oraşului." 
Icoane din trecutul judeţului Arad 
Antagonismul ziarului „ V o ­
inţa Poporului" din A r a d . 
Dacă îmi permiteţi Die Primar să 
cunoaştem motivele învinuirilor ce vi 
s'aduc de ziarul „Voinţa Poporului" 
din Arad, m'am adresat Dlui. primar, 
strângându-rai creionul între degete 
pentru a prinde primele fraze. DI Pri­
mar a răspuns prin un surâs semnifica­
tiv ce promitea a mi împărtăşi lucruri 
curioase pe cari, fii idea sigur vjr in­
teresa şi publicul cetitor, Ie dăm act 
fără să retacem din ele nimic. 
' „Dacă vă interesează, iată aflaţi delà 
mine de ce atâta ură şi atâtea calom­
nii tmpotr va mea. Voi iţa poporului s'a 
supărat pentrucă am redus poblîcarea 
programului de cinematografe şi nu 
le-am mai dat zilnic. Procedeul nostru 
îşi are explicaţia In faptul scăderii ve­
nitului cinematografelor municipale du­
pă deschiderea stagiunii teatrale şi al 
intrării în iarnă. Proprietarul „Voinţei 
poporului" totuşi a stăruit să i dau 
zilnic pubiicaţiile fără a mă putea în­
dupleca. Convinşi că nu mă poate câş 
tiga intereselor sale m'a ameninţat că 
întrucât nu-1 voi susţinea, atunci, fiind 
susţinătorii gazetei sale numai minori 
tarii unguri, va părtini interesele ma­
ghiarilor. Cu altă ocazie mi-a cerut să'i 
fac gratuit reclamă zi rului „Voinţa" 
în localurile cinematografului, la care 
atu răspuns că sunt dispus a i accepta 
cererea dacă şi „Voinţa poporului" va 
face face reclamă gratuită cinemato­
grafelor noastre. Răspuns la propune 
rea mea a fost că au început atacuri 
le. Eu la rândul meu am revocat „Vo­
inţei poporalui" favorurile de care 
singură beneficia între jurnalele din 
Arad deci biletul gratuit la cinema 
şi cel de autobuse şi am interzis de a 
i se mai da inseraţiuni, pentru a-i 
servi ca motiv să continue cu atacu 
rile. Este evident deci că acest ziar 
face opinie plătită, servindu-i ca indi-
Dim în cele ce urmează după isto­
ria Márki, o întâmplare curioasă, ce 
s'a petrecut prin anii 1783-17*4. 
Măsurarea pământurilor în anal 1783 
a produs o mare nemulţumire in sânul 
populaţiei româneşti din judeţul Arad. 
Inginerii măsurători plătiţi de do unii 
de pământ au tăiat te ritorii conside­
rabile din pământurile româneşti pe a 
tru păşunile domneşti. Pentru această 
nedreptate s'au întovărăşit mai mulţi ţă­
rani români la cete de haidu:L cari 
au atacat şi au jef ait pe mulţi proprie 
tari mari din judeţele Arad şi Zâand. 
Numărul acestor cete de haiduci s'a 
înmulţit aşa de mult, că a dat de gân­
dit însuş împăratului Iosif delà Viena 
mai ales că încercarea paad arilor an­
gajaţi pentru prinderea lor, n'a dat 
nici un rezultat. 
Dar se vede că nici acestor haiduci 
nu le plăcea să ducă mjlt timp viaţa 
asta de codru ?i pentru aceea în ziua 
de 27 Iulie 1784, dimineaţa pe la orele 
4 o ceată compusă din două zeci de 
haiduci în frunte cu Petru Buciu şi 
Ribiţă Urs din Dezia, aa intrat îh 
cartelul viţişpaaului Forray din Să-
vâr fin. Nie patern închipui ce-a putut 
simţi' vicişpanul la văzul celor două­
zeci de haiduci Înarmaţi, la el în casă. 
Ei însă au fast foarte cuviincioşi şi 
i-au spus că Ii s'a urât di astfel de 
viaţă, ei vreau să se întoarcă la vet 
rele lor, iar subprefectul să Ie exope-
reze, câştige graţierea pentru faptele 
ce au făcut. Forray le-a promis numai 
de cât că va interveni, t luat peana 
să Ie scrie num île Dar Bacii Petru fi 
ind şi desertor din armitá i aluat pe­
ana de scris din mină1 spunándu i că 
de li se va ştii numele, vor păţi şi mai 
rău şi l'au invitat pe subprefect să mear 
gă cu ei tn pădure unde mai aşteaptă 
50 de tovarăşi. Zis şi făcut, fiindu le 
frică să nu fie prinşi, au luat pe sub* 
prefect cu ei şi trecând prin comuna 
Troaş ş'au suit cu dansul pe Migara, 
pe Înălţimea Piatra Albă, unde au po­
posit peste noapte. Ce odihnă va fi 
avut bietul subprefect! A doua zi an 
plecat cu el la Gurahonţ şt Sttu-rău, 
unde făcându-li se foame au fript nişte 
găini la cari l'au invitat şi pe el şi spune 
dupl aceet Forray că numd aceea nu 
i a plăcut, ca ei luau bucăţile cele mai 
bune caşicum ei ar fi fost dom al. Ziua 
următoare au sălăşluit In Qurafioriţ 
iar pe vicispán l'a găzduit preotul ro­
mân, ţinăndu-i pază patru haiduci. Aici 
le a scris pe o listi num;le ş! faptele 
ce a făcut fiecare şi s'a trimis prefec­
tului contele Teleky Ia Arad, că în cel 
mii scurt timp să o înainteze Curţii 
ciu favorurile de cari beneficiază sau 
nu. V aţi edificat ?" 
Şi dl. primar încheiase cu acelaş su­
râs care ne întări în convingerea că, 
acele calomnii nu prea îl interesează şi 
nici nu pot avea efect asupra dispozi­
ţiei dsale de a-şi continua opera atât 
de bine chibzuită şi apreciată de cei 
cari cunosc intenţiuaile Dsale şi greu­
tăţile pe cari trebue să le indure un 
gospodar bun la conducerea unei co­
munităţi orăşăneşti. 
Am mulţumit dlui primar şi am ple­
cat deplin mulţumiţi de cele auzite şi 
văzute. Cel ce are cap, deci să cugete 
şi să nu se lase condu* de unii cari se 
cred că pot face opinie publică prin 
înjurături şi calomnii tendenţioase, la 
dosul cărora zac interese personale şi 
mai puţin interese dictate de o voinţă 
a poporului. Red. 
din Vilna şi să le cearS g?atierea-ièr-
tarea. Mai aminteşte Forray într'o scri­
soare, că dacă vor încerca să I scape 
din mâinile lor, el ar plăti-o asta ca 
viaţa. Cu o iuţeală neobişnuita scrisoa­
rea a ajuns la Viena de unde în scurt 
timp a sosit graţierea prorâzttci ca 
peceţile înpărăteşti, pe care a dui-o 
la Dambrăviţa primpretorul Ho váth, 
episcopul ortodox sârb al Araduiui 
Peto/iciu cu secntarul acestuia Va» 
dik tot un sărb. Adunăndu se cu toţii 
in biserică s'a cetit aceul de graţiere 
promitându-li se că pentru toate 'jafn-
rile ce-au făcut.nu Ii se va întâmpla 
nimic. 
Astfel vicişpanul Forray a fost eli 
berat, iar săteni: Birta Ivan, Toader 
Iaan, Oprea Toaier, 'op Oligor, Iri 
ne Ioni, Dan Petru,Demian Petru etc. 
tn ziua de 14 August s'au prezentat 
a Prefectura Arad unie au depus ar-
mile şi au făcut înaintea pratjpjpulai 
Oersici pe româneşte următorul j u ă -
mánt. 
„Eu N. N. jur pe Sfânta Treime, pe 
Tatăl Fiul şi Duhul Sfânt, pe Marca 
Domnului, pe Sfânta Cruce, pe Sfinäi 
Apostoli şt pe toţi Sfinţii, pe cele patru 
posturi, pe cele mai mari Sărbători ale 
anului, că voiu părăsi felul de viaţă de 
până aci, jefuind, prádand averea altuia; 
promit că mă voiu lăsa de acest fel de 
viaţă şi nici-odată nu mâ vom mai 
reîntoarce Ia ea. Şi dacă voiu face de 
aci înainte o fapti rea să mă bată pe 
mine Dumnezeu, Sf. Treime, Matca 
Domnului şi Sfânta Cruce, iar Prefec­
tura judeţuiui să mă chinuască cu eele 
mai grele chinuri din lume. Să iu am 
noroc de nevastă şi copii, pedepsească 
mă pâaea şi sarea şi mei pământul să 
nu primească trupul meu. Jur credinţă 
şi supunerea Măritului împărat, Jude­
ţului, Subprefectului şi tuturor funcţie 
narilor precum şi proprietarilor de 
pământ. In afară de aceste promit că 
voiu prinde pe răufăcători şi jefuitori 
şi îi voiu înainta Judeţului ca după 
fapta lor să-şi iea plate. Aşa şa-mi 
ajute Dumnezeu Maica Domnului, Sfânta 
Cruce şt toţi Sfanţii, Amin." 
Astfel s'a potolit pe moment nemul­
ţumirile ţăranilor, dar focul na s'a stins, 
ardea încă sub spsză, căci după asta 
Ia câteva luni a izbucnit revoluţia lai 
Horia, Cloşca şi Crişan. 
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Isprava Liberalilor din 
Comuna Luguzău. 
Ni se comunică următoarea ispravă 
a unor liberali din Luguzău. In seara 
zilei de Sân-Nicolaie precum şi ia 
presară acelei zile liberalul Neagu Ni­
colaie impreună cu fratele său Justin 
neagu, capii acestui partid, au tras o 
beţie şi un chef cum nu s'a mai pome­
nit, in societatea a lor şapte unguri. 
Apoi înarmaţi cu puşti au început să 
umble prin comună, noaptea după 
miezul nopţii şi să împuşte de credeai 
că au năvălit Tătarii în comună. Din 
cauza aceasta s'a sculat toată lumea, 
crezând că e atacată de hoţi. Se spune, 
că sa puşcat de mai multe ori înspre 
casa fruntaşului nostru : Ardelean Ioan, 
actualul preşedinte al Comisiunei inte­
rimare şi care a luat locul fostului 
primar Neagu Nicolaie, agent liberal. 
Rugăm pe cei in drept a cerceta fapta 
aceasta vitejească a liberalilor şi a lua 
măsuri ca pe viitor să nu mai cuteze a 
turbura liniştea locuitorilor. 
J 8 b M A k! ü t * 
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Moartea nemiloasă, care nu alege 
c&nd îşi culege recolta, care nu ştie 
aă deosebiască pe sărac de bogat, pe 
fericit de nefericit, a smuls din rândurile 
noastre pe unul care nu era nici feri­
cit, nici bogat dar care era un neobo­
sit lucrător pe câmpul scrisului şi dis­
punea de nebănuite calităţi sufleteşti. 
O viaţă relativ tinără a'a stins odată 
cu acela care a (ost ziaristul Ion Me-
hedinţianu. Moartea 1-a răpit chiar atunci 
când se găsea înaintea ascensiunii sale, 
când reuşise să se impună in lumea 
literaţilor şi a tuturor categoriiler de 
slujitori ai condeiului, dupăce, prin 
sforţări supraomeneşti, a reuşit să 
schimbe cutia cu litere de plumb cu 
masa. redactorului. 
Sărăcia şi mizeria vieţii l-au silit să 
ia şorţul uceniciei de tipograf, însă 
setea lui de ştiinţă, care şi-o potolea 
prin litera răsturnată a zeţarului, 1-a 
făcut un iscusit autodidact şi Ion Me-
dinţeami a reuşit să-şi chiverniseascăo 
vastă cultură literară. Sufletul său dor­
nic de cultură s'a împodobit cu admi­
rabile sentimente omeneşti şi n'a prege­
tat, nici un moment, să'mpărtăşească 
frumoasele sale comori şi altora. Prin 
mijlocirea tiparului dădu lumină din 
sufletul său publicând broşura intitula­
ţi „însemnări Omeneşti". Aceste în­
semnări erau in adevăr însemnările 
unui „om" care a trecut prin nenumă­
rate clipe de. zbucium, care a cunoscut 
mizeria la locul ei de origine, in praful 
ucigător de plumb. Prin toate publica-
ţiunile la care a colaborat, Ion Mehe­
dinţeanu, a fost un aprig apărător al 
acelora cari sunt asupriţi de mai marii 
tor si de însăşi vitrega natură. 
: Orice; idee nouă, care tindea să 
îndrepte raporturile dintre oameni, gă­
sea in acest iscusit gazetar un însu­
fleţit luptător. Aşa se explică cum Ion 
Mehedinţeanu, abea sosit la Arad, a 
pătruns in rândurile noastre, ne-a de­
venit prieten şi preţios colaborator la 
ziarul nostru „ROMÂNUL" şi s'a făcut 
ostaş al cauzelor pentru care luptăm 
noi. 
Când unele din însemnările „omului" 
vor fi cunoscute de cetitorii acestui 
ziar, la care a colaborat multă vreme, 
Ion Mehedinţeanu îşi doarme somnul 
de veci în pământul Ardealului pe 
care 1-a iubit şi pe care 1-a vrut ro­
mânesc. 
Ziaristica românească a pierdut în 
Ion Mehedinţeanu un talentat si vioi 
gazetar, iar noi cei de la ROMÂNUL 
ne vedem părăsiţi de un sincer şi în­
sufleţit tovarăş de muncă şi pierdem 
mtrânsul un nepreţuit animator pe care 
nu-1 vom uita niciodată. 
Să-i fie ţărâna uşoară ! 
I. Ardelean. 
Moartea regretatului nostru redactor 
Ion Mehedinţeanu s'a produs în noap 
tea de 14 Decemvrie ac. la spitalul ju­
deţean, unde a fost transportat în seara 
acelei zile, în urma marilor dureri cari 
îi reveniră rapid şi de care suferia de 
un timp mai îndelungat. Suferind de 
un grav reumatism şi pentru căutarea 
sănătăţii sale, redactorul nostru a fost 
nevoit ca în vara acestui an să-şi vadă 
de sănătate la diferitele băi din ţară 
şi la clinicile universitare din Bucureşti 
şi Cluj. Tratamentul medical, cum s'a 
dovedit, a avut numai un efect pro 
vizoriu, căci sfârşitul tragic n'a întâr­
ziat. 
Moartea atât de rapidă a produs o 
consumare generală intre prietenii şi 
cunoscuţii săi. Autorităţile locale» apre­
ciind greutatea momentului, situaţia 
grea materială a familiei şi cunoscând 
meritele netăgăduite aie tinărului pub­
licist şi redactor al nostru, au grăbit, 
— atât Dl. Prefect de judeţ dr. Iustin 
Marşieu cât şi Dl primar dr. Luţai,— 
să acorde din fondurile disponibile, in 
acest scop, suma de 13 mii Lei. Ser­
vească această afirmaţiune spre com­
baterea versiunilor tendenţioase col­
portate de unii oameni fără răspun­
dere despre atitudinea autorităţilor 
noastre la moartea redactorului nostru 
fiind noi mai în măsură şi în primul 
rănd să arătăm adevărul ! La sarcinele 
cheltuelilor de înmormântare a mai 
contribuit şi Sindicatul ziariştilor din 
Ardeal cu suma de 3000.- Lei. 
înmormântarea a avut loc la 17 Dec. 
ac. Ia cimitirul „Eternitatea" din Arad 
într'o atmosferă de unanimă durere. 
Serviciul funerar a fost oficiat de trei 
preoţi, la capela spitalului judeţean, la 
orele 3 p. m. în prezenţa reprezen 
fanţilor oficialităţilor, ai presei locale 
şi din ţară şi a numeroşilor prieteni şi 
cunoscuţi. 
Printre cei prezenţi remarcăm pe 
dl. dr. Iustin Marşieu prefect de judeţ, 
pe Dl. consilier cultural Constantin 
Popa în numele Dlui primar dr. Luţai 
şi pe Dl. Ascaniu Crişan directorul 
liceului de băieţi din localitate. S'au 
rostit şi o serie de cuvântări funerare. In 
cuvântările ţinute, oratorii, au eviden 
ţiat frumoasele calităţi, îndeosebi cin­
stea defunctului publicist şi activitatea 
sa merituoasă desvoltată cu atâta pri­
cepere şi isteţime în coloanele marelor 
ziare din Capitală şi din Arad, la cari 
a colaborat şi al căror redactor a fost. 
Au vorbit : Dl, N. Bănciulescu din Ti­
mişoara din partea ziarelor Dimineaţa 
şi Adevărul din Capitală, dl. Dalea I. 
diri Cluj din partea Sindicatului Zia­
riştilor profesionişti din Ardeal, dl. 
P. Puticiu din partea ziarului „Roma 
nul", dl. profesor Găvănescu Ed. din 
partea profesorilor din Arad şi a zia­
rului Curentul, şi dl. A. Negură Po 
pescu în numele tuturor Ziarelor lo­
cale. Din partea primăriei, la care a 
fost funcţionar defunctul, a vorbit Dl. 
Consilier Popa. 
Coroane au depus: familia Dlui 
prefect Dr. Iustin Marşieu, judeţul şi 
primăria oraşului Arad, Sindicatul pre 
sei din Transilvania. Ziarele Dimineaţa 
şi Adevărul, ziarul „Românul", Uni 
unea funcţionarilor cfr. din Arad şi 
gazetarii localnici. 
Carul mortuar a fost petrecut pân'la 
cimitir de întreaga asistenţă şi de toţi 
prietenii. La înmormântare au parti­
cipat din partea familiei: fraţii, sora 
şi un nepot al defunctului. Transmitem 
pe aceasta cale îndureratei mame a 
defunctului şi intregei familii adânc 
simţi tele noastre condoleanţe. Red. 
D e c e s . La 11 cor a decedat dl. 
Alexiu Popovici venerabilul preot ort. 
român din Arad la vârsta de 73 ani. 
Preotul Popovici a servit biserica mai 
bine de 47 ani fiind hirotonit la anul 
1882. A fost un preţios şi foarte iubit 
sprijinitor al generaţiilor tinere din 
Bichiş (Ungaria) unde a slujit până 
la întregirea României, când a venit 
şi s'a stabilit la Arad. Moartea bătrâ 
nului preot a stârnit o durere unanimă. 
Rămăşiţele pământeşti au fost înhumate 
în cimitirul „Eternitatea" din Arad. 
Transmitem celor îndoliaţi sincere con­
doleanţe. 
rtâţienol-fârănesc la Nădiac 
Alegerea noului comitet 
In ziua de 12 a iunei crt. a avut loc 
in fruntaşa comună Nădiac reorgani­
zarea secţiei locale a partidului naţio­
nal-ţărănesc. In urma retragerei dela 
demnitatea de preşedinte şi din or­
ganizaţia locală a dlui dr. Ivan Băneşiu 
retragere care are drept mobil nemul­
ţumiri de ordin personal, organizaţia 
judeţeană a dispus noui alegeri, cari 
au avut loc in prezenţa delegaţilor 
dr. Emil Veliciu, senator şi a profe­
sorului Ardelean din Arad. 
Sala clubului naţional-ţărănesc era 
ticsită de membri partidului veniţi să-
şi aleagă un nou preşedinte şi un nou 
comitet de conducere. Slovaci şi Ro­
mâni deopotrivă s'au adunat să asculte 
cuvântarea dlui senator Veliciu şi să 
purceadă la alegere. 
S'a ales mai nainte următorul co­
mitet : Preşedinte in persoana părin­
telui Arcadie Crâsnic, v. preş. dnii 
loan Stroia şi preotul Ivan Buina, sec­
retar gen. Isaia Valentir, sec. de şed. 
d. Peter Pavel Dóval, Cassieri dnii 
Jacob loan şi Stefan Garai S'a mai 
ales şi un comitet de 20 membrii. 
După alegeie d. senator Veliciu • « 
ţinut o cuvântare făcând o succintă 
dare dé seamă asupra activităţii de un 
aû a guvernului naţional-ţărănist. Cu­
vântarea dsale a fost ascultată cu 
multa atenţiune, iar înfăptuirile guver­
nului arătate de dsa au fost sublleoiate 
de aprobările ascnltătorfldr. 
După d. sènatnr Veliciu a vorbit d. 
d. prof- Ardelean, care a făcut un pa­
ralel plastic intte situaţia ţării româ­
neşti de acum un an şi cea prezentă, 
a îndemnat la bunăînţelegere pe cetă­
ţenii slovaci şi români ai comunei 
Nădiac, cari au dus greutăţile vremu­
rilor trecute împreună şi cari astăzi 
deasemenea trebuie să ducă grelele 
zilelor ce le trăiesc împreună. 
Cuvântările au iost inchetate de sec­
retarul gen Isaia Valentir şi preşedin­
tele nou ales păr. Crâsnic, care a asi­
gurat pe alegătorii săi de o activitate 
intensă spre binele organizaţiei şi a 
comunei Nădiac. 
o—o 
La noi se bea prea mult. 
Una din cauzele sărăciei noastre este 
fără îndoială, că la noi se bea prea 
mult. Românul bea la toate prilejurile, 
şi dacă nu are prilejuri, le caută anume. 
Pentru aceea i a eşit vorba : Românul 
de i-se naşte un prunc bea de bucurie, 
de-i mpare cineva bea de supărare, de 
se întâlneşte cu un prieten bea, dacă 
se desparte de el bea iarăşi, când 
vinde calul bea, când cumpără altul 
iarăşi bea. Bea în zi de post că doar 
beutura nu i „de dulce,,' bea la praz 
nie, că doar ce praznic e acela fără 
pic de udătură. Cruţă banul la orice 
numai pe beutură nu. 
Vei găsi în multe sate biserici de 
lemn, dar cârciuma din piatră făcută. 
Judeţului nostru i a eşit vestea că 
este din judeţele unde se bea mai 
mult. Numărul cârciumelor în judeţul 
Arad este de 1222, din cari 387 sunt 
în oraşul Arad, iar restul de 835 în 
judeţ, aşa că pe fiecare 200 locuitori, 
vine câte o cârciumă. Aşadară 200 de 
beutori şi de vin şi rachie fac pe un 
cârciumar să trăiască în huzur, în bel­
şug. Pe când dacă am face împărţirea 
locuitorilor pe biserică sau şcoală vom 
afla că numărul locuitorilor la o bise­
rica ar fi de 30,000; iar Ia o şcoală 
de 40,000 locuitori. 
Administraţia financiară încasează 
numai pe brevetele de cârciumă peste 
3 milioane lei anual. Şi cu toate aceste 
statul luptă împotriva beuturilor ce 
conţin alcool, pen ru că statul îşi dă 
bine seama că dacă încasează din da 
rea beuturilor 3 milioane, locuitorii 
judeţului nostru consumă beuturi al 
coolice de aproape un miliard de lei. 
Unde am fi noi dacă miliardul acela 
1 am întrebuinţa pe altceva, decât pe 
beutură ? 
Poate am fi mai aproape de ţările 
nordice ale Europei ca Svedia şi Nor­
vegia unde nu se bea numai apă na­
turală, dar unde oamenii sunt mai să 
nătoşi, mai învăţaţi, mai mulţumiţi şi 
mai buni ca la noi. Căci doar cele mai 
multe fapte rele le face omul la beţie. 
Nu avem o statistică a bolilor ce Ia 
produce folosirea beuturilor alcoolice., 
dar o anchetă făcută la penitenciar» 
la temniţele din Arad, a arătat că toţi 
câţi sunt deţinuţi acolo, dar toţi, con­
sumă beuturi alcoolice. 
In atenţiunea dlui;; 
Diriginte al poştei 
încredinţaţi că d. Bulzan, dirigintele 
poftei din Arad, pe care îl cunoaştem 
ca pe un funcţionar conştiincios, pe 
dant şi cu tragere de inimă către slujba 
sa, ne va asculta, îl rugăm să binevoiască a 
cerceta p. care motive scrisorile adresate: 
în ultima lună la Timişoara şi Cluj nu 
au parvenit adresaţilor. Noi, din parte-
ne, precum şi cei ce ne au adus la 
cunoştinţă acest fapt, am căutat să gă­
sim vina la serviciile poştale din acele 
oraşe, însă ne a convenit să credem că 
totuşi la poşta din Arad este stricat 
undeva un şurub. Aceasta pentru sim-
lul motiv că, dacă şi la Cluj şi la Ti­
mişoara nu se face serviciu conştiin­
cios, ci, scrisorile sosite se aruncă la 
coş, dupăce ar fi fost despuiate de 
mărci, am avea de a face cu o defec 
tuozitate generală a serviciului nostru 
poştal. 
D. diriginte Bulzan va şti să găsească 
defectul şi va şti să stârpească răul 
care, pe semne, încă mai găseşte adă 
post la unele din serviciile publice din: 
ţară. 
Sfinţirea c a p e l e i ort. r o m . 
l a A r a d u l nou . Duminică la 
22 cor a avut loc la Aradul-nou 
sfinţirea capelei ort. române, în 
cadru modest dar creştinesc. Au 
participat toţi intelectualii local­
nici, între cari remarcăm prezenţa 
dlor deputat Adam N . adv. Dr. 
Crişan, dr. Chintă notar public, 
şi pretor Anghelina. Servieiul 
religios a fost servit de dnii pa­
rohi dr. N . Popovici şi dl. Draia, 
din Arad şi S. Seculin din Vinga,, 
o—o 
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Dl. ministru Madgearu 
despre inexistenţa tutelei financiare. 
In discursul pe care d. N. Iorga 1-a 
ţinut la Camera la 19 cor. cu prilejul 
discuţiei generale asupra bugetului ge 
neral pe anul 1930, s)a ocupat şi de 
rolul d-lui Ch. Rist, consilierul tehnic 
de pe lângă Banca Naţională. 
întrucât d. Iorga a putut lăsa im­
presia din cele spuse de domniasa că 
ţara noastră se găseşte sub un control 
financiar. D. V. Madgearu a precizat 
că d-1 Ch. Rist, consilier tehnic pe 
lângă Banca Naţională a României, 
are atribuţii definite, domniasa repre-
zintând grupul băncilor de emisiune 
care garantat împrumutul nostru 
de stabilizare. 
Nu e vorba de nici un control 
al d-lui Rist asupra bugetului care e 
făcut de ministrul de finanţe, prezen­
tat parlamentului şi votat. Odată vo­
tat, se aplică fără tutelă, singura tu­
telă fiind aceia a ministrului de fi­
nanţe care controlează aplicarea lui. 
D. V. Madgearu a adus elogii ac­
tivităţii d-lui Rist care şi-a manifestat 
dragostea faţă de ţară şi voinţa dela 
noi şi a adăugat, că socotindu-se ne­
cesară prezenţa sa a fost chemat 
de guvernul actual, nefiind impus de 
nimeni. E o fericire şi un noroc că d. 
Rist a primiî să fie consilierul nostru 
technic pe lângă Banca Naţionala. 
Ministrul de finanţe a încheiat ami-
tind că d. Rist a întocmit până acum 
patru rapoarte se vede grija d sale 
de a ridica creditul ţării noastre în 
străinătate. 
Aceasta e activitatea depusă de d. 
Rist. 
In turma explicaţiunilor date de d, 
Madgearu, d. Iorga a ţinut să răs­
pundă pentru a afirma că n'a vpit 
să spună cä d. Rist, de care îl leagă 
o prietenie personală, ar exercita o 
tutelă asupra ţării. 
Mussolini se amestecă 
în treburile Franţei 
Ziarul „Liberte" a publicat 
un articol al d-lui Musolini, 
în rare dictatorul se ocupă de 
schimbarea de guvern din Franţa 
Musolini se întreabă ce fél de 
schimbare de guvern este acela, 
•când d. Briand a rămas mem­
bru în cele trei guverne succe­
sive şi când nimic nu s'a schim 
bat, nici în politica internă şi 
nici în politica externă a Franţei. 
Tratativele cari au premers for­
mării cabinetului actual, au dat 
prilej la incidente comice. Italia 
4 asistat la o târguiala de por­
tofolii, aşa cum se întâmpla de 
altfel şi la Roma înainte de ins­
talarea regimului fascist. Franţa 
întâmpină aceleaşi dificultăţi as­
tăzi la succesiunea diferitelor 
cabinete cari existau şi în Italia 
I 
înainte de marşul asupra Rome 
In asemenea condiţiuni nu se va 
putea realiza nimic serios, cu a-
tât mai mult cu cât nu există 
nimeni care să-şi asume întrea­
ga răspundere. 
Articolul compară apoi fascis­
mul italian cu parlamentarismul 
din Franţa şi a produs onormă 
senzaţie in toate cercurile poli­
tice. 
Acest articol al d-lui Muso­
lini este socotit ca un amestec 
al dictatorului italian în chesti­
unile politicei interne franceze. 
Du:)ă cum se afirmă din cercuri 
parlamentare în şedinţa apropia­
te se va face o interpelare îm­
potriva articolului d-lui Musso­
lini. 
o-o 
U n joc de noroc la 100 
de metri inălţime 
N E W - Y O R K . — Cetim în zia­
rul „Dimineaţă" că acum câteva 
zile poliţia a procedat în mij­
locul unei extraordinare senzaţii, 
la arestarea a 18 lucrători me-
talurgişti, pentru joc de noroc 
interzis. 
Un samsar de bursă din Wal l ­
street a zărit dela fereastră sa, 
că, la o sută de metri deasupra 
pământului, în etajul al 22-lea 
al sgârie-norului învecinat al 
„Băneei* Manhattan", mai mulţi 
lucrători ocupaţi pe o schela, 
jucau în zaruri, şi — probabil 
>entru a împiedeca noui pierderi 
nari la Bursă — a înştiinţat 
mediat poliţia, care a sosit în 
rrabă în automobile blindate şi 
i înconjurat uriaşa clădire. Trei-
;eci de poliţişti au pătruns în 
inie de asalt peste ei. 
Achitaţi abonamentul 
la „ R O M Â N U L " 
C o n d a m n a r e pentru lose -
majestate . Cetitorii „Cronicei 
parlamentare" ce apare în Ca­
pitală poate îşi reamintesc de ar­
ticolul vătămător al reda torului 
Mircea Damian la adresa Prin­
cipelui şi înaltului Regent Nicolae. 
Suntem informaţi că autorul ar­
ticolului şi ziaristul Constanti-
nescu fiind trimişi în judecată, 
au fost condamnaţi de Tribuna­
lul din Capitală, Mircea Damian 
la 4 luni închisoare şi 5000 Lei 
amenda iar Constantinescu la 
15 zile închisoare şi 1000 amendă. 
Ambii au făcut apel. 
o o 
Procesu l fascişt i lor . Joi, la 19 
cor după amiază s'a dat verdictul în 
procesul complotului fascist judecat 
de consiliul de război din Braşov în 
urma casării sentinţii de către consili­
ul superior de revizie. 
Locotenent colonel Blezu şi locote­
nent Hanulescu au fost achitaţi cu u-
nanimitate de voturi: sublocotenentul 
Georgescu şi ceilalţi acuzaţi au fost 
achitaţi cu o majoritate de 4 contra 1. 
o—o 
Pentru cetitorii noştri 
Anunţăm pe On. noştri abo­
naţi că din cauza scumpetei 
mari suntem nevoiţi ca începând 
dela î Ianuarie 1930 să majo­
răm costul abonamentului nostru 
dela Lei 120 la 160 pe an. Dacă 
considerăm cu câte greutăţi bă­
neşti trebue să lupte un ziar 
românesc pentru a putea apare 
numai odată pe săptămână şi 
dacă considerăm faptul că cos­
tul hârtiei, dela pornirea ziaru­
lui nostru, adecă dela anul 1926 
şi până azi s'a urcat cu mai 
puţin 60%, este evident că cos 
tul abonamentului pe 120 Lei 
pe an nu numai că nu acopere 
deloc cheltuelile reale dar este o 
sumă infimă faţă de costul de 
care ar trebui să-l cerem. 
On. abonaţi vor aprecia şi a-
ceea că ziarul „Românul" de 
doi ani n'a majorat abonamen­
tul şi că pentru celelalte ziare 
săptămânale azi se plăteşte drept 
abonament suma de 200.— Lei 
anual. Deci când majorăm abo­
namentul nostru numai cu 40.-
Lei pe an, credem că am fost 
cu considerare şi la greutăţile 
materiale ale cetitorilor noştri şi 
d'aceea nădăjduim că, în acea­
stă chestiune avem asentimen­
tul tuturora. 
Abonamentul să plăteşte an­
ticipativ la administraţia ziaru­
lui nostru. Preţul unui exemplar 
se menţine la suma de 3 Lei. 
Deci abonamentul pe un an 
este . . .160 Lei 
pe jumătate an 8f) „ 
pe trei luni . 40 „ 
„ROMANUL". 
N o n complo t in S p a n i a . 
(Dreptatea). Un grup de ofiţer 
de marină au fost arestaţi, fiind 
surprinşi pe când ţineau o în­
trunire secretă în sala unui bar. 
Ei au făcut imediat act de su­
punere. 
Se afirmă că în urma acestui 
fapt, Curtea supremă de războ­
iu şi marină a sfătuit guvernul 
să graţieze pe ofiţerii arestaţi 
Liberali şi agricultra 
(Dreptatea) Vorbind de „solu­
ţiile în chestia rurală", „Viitorul" 
ridică în slavă „ D a r t e a efectivă 
ce a luat-o partidul liberal în 
lupta de ridi are economică a 
ţărănimii prin Bănci, Coopera­
tive, etc. 
Ce au făcut băncile liberale 
pen'ru ţărănime ? 
Cele câteva zeci de miliarde 
datorie ale sătenilor, cu dobânzi 
de camătă — care nu numai că 
înghit tot câştigul agriculturii, 
dar o şi degradează — sînt cea 
mai bună dovadă de felul cum 
au lucrat liberalii. 
Ravagiile cametei la noi au 
ajuns să egaleze ravagiile din 
timpul Grecilor şi al Romanilor. 
Iar liberalii au înd ăznealasă 
se laude cu această operă de 
brigandaj bancar. 
Cit priveşte legile agrare ale 
naţional-ţăraniştilor, oficiosul li­
beral afirmă că ele sint făcute 
în detrimentul tocmai al ţărani­
lor. 
„Acum în urmă, — spune Vii­
torul" — acest guvern a alcă­
tuit reforma Băncii Agricole, care 
va da putinţa capitaliştilor străini 
să intre în stăpânirea pământu­
rilor ţărăneşti". 
Liberalii au ruinat agricultura, 
iar când naţional-ţârăniştii caută 
să repare trecutul şi să treacă 
la o operă de investiţiuni — 
„Viitorul" şi L'Indépendance 
Roumaine" dau alarma : ţara e'n 
primejdie ! 
Iar primejdia vine bine-înţeles 
din partea străinilor care, coo­
perând la înfiinţarea Creditului 
Agricol, vor să pună mâna pe 
pământurile ţărănişti !... 
Parcă-i vedem pe marii finan­
ciari străini, venind aici cu de­
sagii plini de aur, trecând din 
sat în sat, cumpărând terenuri 
şi pornind la coasă pe câmp... 
Numai imaginaţia în descom­
punere a-dlui Vintilă Brătianu 
poate construi un astfel de tab­
lou abracadabrant 
I N S T I T U T D OE \ I l T E G R * 
i A R A D , B U L . R E G I N A I V I A R I A N< 
I C E 
. 1 2 . 
Fiind asortată cu cel mai bogat material 
pentru lucrări de artă tipografică şi fiind ins­
talată cu maşinile cele mai moderne, execută 
T O T F E L U L D E T I P Ă R I T U R I 
ca circulare, memorande, menuuri, vignete. 
plicuri şi hârtie de scrisori cu firmă, placate, 
anunţuri funebrale, programe, cărţi de vi­
zită, bilete de logodnă şi de cununie, invi­
tări la petreceri, note muzicale, precum şi . 
tipărituri pentru bănci, ca : liste de escompt, 
obligaţiuni, registre, etc. :-: Opuri şi broşuri, 
bilanţuri, foi periodice, reviste, preţ-curenturi, 
etc. etc. în stilul cel mai artistic şi pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile. Lucrări în colori. 
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Răspunsul înaltei Regenţe 
la adresa Senatului. 
C a p i ^ s m u l străin îgi pla­
sează aici banii pe termen lung 
şi cu procent redus (nu ca fi 
nanciarul liberal care acordă 
credit scump şi pe termen scurt, 
cu un adaos de presiune poli­
tică) — ţăranii urmând subt re­
gimul „înstrăinării" a plăti doar 
gulat ratele modeste. 
Dar acuzaţiile liberale pot con­
vinge numai pe copii, şi copiii 
nu se ocupă cu politica. 
Dea-aceia toată strădania libe­
ralilor este absolut inutilă. 
C » C » 0 » C * O O t O O K > C S C O O « O 
Depănă'n xiua 
d e Crăciun. 
Dangăte uniforme, rare şi solemne 
de clopot, străbat văzduhul, desmorţmd 
la vieaţă liniştea nocturnă. 
Luna se îndraptă spre contururile, 
albastrului a le muntelui dinspre apus. 
E gingaşă rotundă şi surâde, vărsând 
lumină argintie pe întinsul massei albe 
zăpadă. Pe ceriu scântee vioi stele de 
blonde-aurii, 'privesc vesele din lumea 
lor albastră la marea albă de zăpadă, 
care în străluciri de briliante, par'că 
le îngână mereu. 
Clipiri mărunte" tăcute, dar pline de 
viaţă şi lumină se revarsă din Ceriuri 
pe pământ. Vestesc filozofic şi cu so­
lemnitate ceva nou, un divin eveniment. 
Se deşteaptă pământul. Tresăltând, 
ascultă, priveşte în jur şi încet, începe 
să-i revină judecata. A înţeles şi a 
învins vieaţa morţii. 
Şi sunetele sonore de clopot ră­
scoală mereu tăcerea. 
Prin zăpada neantinsă, pe pârtie 
merg la Biserică credincioşii în şir, 
bătrâni, femei, bărbaţi şi copii, se duc 
învioraţi de aerul curat de dimineaţă 
şi pătrunşi de evlavie îşi fac mereu 
cruce, măresc pe Dumnezeu. 
Slăviri de mărire se'nalţă spre Ce-
riruri. 
Stranele cântă irmoase şi psaltiri. 
„Cristos se naşte, măriţi-L..." 
M. C. 
G u v e r n u l pentru învăţă­
tori . In şedinţa subcomisiei bu­
getare ţinută de curând la Min. 
Instr. publice, fiind de faţă d. 
miniştrii Costăchescu şi Mad-
gearu, s'a hotărît a se destina 
50 milioane lei pentru îmbună­
tăţirea salariilor învăţătorilorpro-
vizori. 
Citiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
La adresa de răspuns la M e ­
saj, prezintată Vineri de comi­
siunea Camerii, înalta Regenţă 
a răspuns următoarele: 
Domnule Preşedinte, 
Domnilor Senatori, 
Proiectele de legi ce veţi a-
vea să examinaţi în această se­
siune, pentru îndeplinirea refor­
melor anunţate prin Mesaj, in­
teresează în cel mai înalt grad 
atât viaţa morală, cât şi cea 
materială a ţării şi constatăm cu 
satisfacţiune că Senatul împăr­
tăşeşte vederile guvernului în ce 




Proiectele de legi privitoare 
la armată având de scop să în­
tărească apărarea naţională, vor 
spori sentimentul general de si­
guranţă care este cel mai pu­
ternic imbold la muncă paşnică 
şi rodnică. 
Cele menite să asigure o mai 
bună distribuire a justiţiei şi o 
ocrotire cât mai eficace a drep­
turilor şi a intereselor individu­
ale, vor întări ideia de legalilate 
Iar legile învăţământului superi­
or universitar, technic şi artistic, | 
desvoltând înalta cultură, vor | 
da ţării elita itelectuală de care 
are nevoie şi specialişti destoi­
nici în toate ramurile de acti­
vitate. 
Dar nu mai puţin vor trebui 
să atragă deosebita dvs. atenţi­
une proiectele de legi cu carac­
ter economic menite să sporea­
scă producţiunea naţională şi să 
desvoalte bunul trai material. 
Printre aceasta. în primul rând 
stau cele relative la agricultură 
Vin apoi cele ce privesc desvol-
tarea industrială a ţării In fine 
cele menite să asigure conlucra­
rea între capital şi muncă. Toa­
te aceste elemente ale bogăţiei 
naţionale sunt solidare între ele 
şi măsurile legislative ce veţi 
vota vor trebui să ţie seamă de 
interesele şi de nevoile tuturora 
pentru ea armonizându-le să 
contribuie a da o impulsiune 




Mulţumind Senatului pentru 
sentimentele de devotament şi 
dragoste pentru Tron şi Dinas­
tie, îi urăm să îndeplinească cu 
succes opera legislativă ce-i stă 
înainte, spre binele Patriei, 
o-o 
Presa germană si guvernarea d-lui Ma­
niu „Berliner Tageblat" publică un 
lung articol stabilind bilanţul unui an 
de guvernare al d-lui Maniu. Ziarul 
citat arată opera constructivă şi fe­
cundă a acestei guvernări, insistând a-
supra stabilizări valutei, legislaţiei eco­
nomice şi asanării finanţelor operă re­
alizată chiar cu sacrificiul unei părţi a 
popularităţii sale. Ziarul urează continu­
area acestei opere productive, arătând 
însă. pentru viitor, că totul depinde de 
unitatea şi armonia din sânul guver­
nului şi partidului. 
o o 
Ştiri diferite 
C u o c a z i a Crăc iunulu i z i a ­
ru l nostru s e v i n d e c u 
preţul d u b l u d e 6 L e i , fiind 
z i a r u l c o m p u s d in d o u ă n u ­
m e r e . 
A d m » 
Incunoşt intăm p e O n , 
noştri a b o n a ţ i c ă î n c e p â n d 
d e l a 1 I a n u a r i e 1930 costul 
a b o n a m e n t u l u i z iaru lu i n o ­
stru este d e L e i 160 p e a n . 
L e i 80 p e jumătate a n şi 
L e i 40 p e trei luni. A b o n a ­
mentul s ă plăteşte antici­
pat iv l a adminis traţ ia z i a ­
rului . Pre ţu l d e 3 L e i a l 
unui e x e m p l a r se menţ ine . 
A D M I N I S T R A Ţ I A 
© I . ŞTEFAN CICIO "PEN pre­
şedintele organizaţiei naţional-ţărănis-
te din judeţul nostru va veni la Arad 
în ziua de 27 Dec. ac. pentru a pre­
zida în şedinţa din 28 cor. a Comi­
tetului partidului, comvocat pentru 
candidarea membrilor in Consiliul ju­
deţean în vederea alegerilor comunale 
şi judeţene după noua lege adminis­
trativă. 
» I . O r . IUSTIN MARŞIEU 
prefectul judeţului Arad a plecat de 
sărbători la Viena. Dsa se va reîn­
toarce în ţară numai la 2 Ianuarie ac. 
Eşuarea cougresului lupistilor la Arad 
la 22 Dec. ac. ar fi fost să se ţină 
congresul lupiştilor la Arad Deşi s'a 
desfăşurat o laigà p opagandă printre 
ţărănime, la ştdîntă n'au luai pare de 
cât prea mult e dacă am zice 100 inşi. 
DI N . Lupu, fii d în<un< ş inţatîn pie 
al bil că nu s'a adunat popor suficient 
pent u a se ţinea c o i grtsi 1 s'a rein 
tors din drum la Butureşti. In acest 
mod s'a evidenţiat „marea popularitate" 
a a?a zisului „adevărat partid ţăiănesc." 
Papa a părăsit pentru prima oară Ve«*-
ticanul- Se anunţă dm R< ma, că la 2 
Dec. ac. dimineaţă, ia ora 7 fără un 
sfert, papa Pius X ' , a plecat dela Va­
tican cu automobilul la biserica dela, 
Latei an, unde a celebrat o slujbă, cu 
prilejul cel. i de a ci c zecea aniversare 
a hiroionisirii sale Deplasarea s'a fărut 
în cel mai str c st cret, fără ca cineva 
să fi fost înştiinţat de ace stă intenţie 
a înaltului Pontif. 
Papa a luat apoi posesiunea bisericii 
Latern, primind ihcile. 
Dupa Te-deum s,a înapoiat incognito-
la Vatnan, la ora 9 şi jumătate. 
De abia atunci s'a lăsiândi' ştirea 
în oras, provocând o profundă emoţie. 
Cinema Grădişte. 
25 D e c . 
Spor t în p i j a m a 
2 6 D e c . 
Drumul mor ţ i i 
CINEMA G AI 
2.3 D e c e m v r i e 
T r a g e d i a omului 
2 6 D e c e m v r i e 
Spor t în p i j ama 
Focul dela MorenL La sonda din 
Moreni se continuă cu preparativele pt. 
încercarea de stângere a focului, pe 
la suprafaţă,! 
încercarea se face chiar de Soc. 
Româno-Americană cu un aparat spe­
cial care se lucrează în atelierele sale 
Concomitent cu încercarea ce se 
face la suprafaţă, se continuă cu să­
parea tunelului No. 3. 
Săparea se face cu mari greutăţi 
şi mai ales cu precauţiuni mari, 
Gazele răbufnesc mereu şi a fost 
nevoe să se instaleze patru ventila­
toare puternice care curăţă tunelul zi 
şi noapte. 
Pe măsură ce se sapă, se betonează, 
astfel că acum tot tunelul este be­
tonat. 
Frigul din ultimele zile a strâns sute 
de lucrători someuri în jurul sondei 
a cărei căldură e o adevărată bine 
facere. 
I Ministerul instrucţiunii aduce la 
I cunoştinţa celor interesaţi, că partea 
j primă a examenelor particulare de grad 
j secundar, începe la 25 Ianuarie, în loc 
j de 10 Ianuarie. 
I 
j Munci toreş t i Sâmbătă 21 
j cor. Tratativele de conciliere în-
I ntre reprezentanţii societăţilor 
j miniere şi delegaţii lucrătorilor 
• minieri au continuat şi în tot 
cursul zilei la ministerul nuncii, 
sub conducerea d-lui M . Geor­
gian, inspector general al muncii, 
asistat de d, Târnoveanu, ins­
pectorul regiunii Arad. 
Tratativele continuă într'o at­
mosferă împăciuitoare între păr­
ţi şi se crede că astăzi ele vor 
fi terminate, 
Directorat adminis trat iv 
l a A r a d ? Din sursă neron ir-
mată aflăm că s'ar intenţina u-
nele intervenţiuni la Ministerul 
Internelor pentru a se fixa locul 
de reşedinţă al Directorului mi­
nisterial administrativ la Arad 
şi nu la Timişoara. Ştirea o dam 
cu rezerve. 
R e d a c ţ i a z iaru lu i „ R o m â n u l " a n u n ţ ă cu p r o ­
f u n d ă d u r e r e m o a r t e a meri tuosului s ă u r e d a c t o r 
Ion Mehedinţeanu 
o r i g i n a r d in C r a i o v a 
încetat d in v i ea ţa l a vârs ta d e 32 ani , d u p ă o 
î n d e l u n g a t ă şi g r e a suferinţă. 
R ă m ă ş i ţ e l e pământeş t i a u fost î n m o r m â n ­
tate în z i u a d e 17 D e c e m v r i e a . c. în cimitirul 
„Eterni ta tea" d in A r a d . 
Mereurt 25 Decemvrie 1929 „ R O M A N U L " P* I I . 
T r i b u n a l i b e r ă 
P«otra c«l« publicate «id. rwlacüa na ritpami«. 
AnarchiBÎn biserică şi admi­
nistrarea averii bisericeşti 
Şeitin, la 4 Dec. 1929. 
Spre atenţiunea Prea Sfinţiei Sale 
D o n a Episcop do Arad. 
In comuna noastră Seitin jud. Arad 
din grafia D lui Dimitrie Roşeau preot, 
tn calitate de preşedinte al Consiliului 
Parohial, se tolarează anomalii in de 
trimentul comunei bisericeşti gr. ort. 
române. De cea una lună de zile Văd, 
Dimitrie Drăgan, în mod samavolnic, 
ţi-a mutat tabela de proprietar pe scau­
nul de înaintea ei, mutând totodată şi 
tabela fostei proprietară a acestui 
scaun cu un scaun dinainte. 
De luni de z le stau scaune nevân 
-dute. 
Averea bisericii esarândată stă ne 
verificată. 
Banii dela esarândători neincasaţi 
-din cauza neverificării. 
La aceste toate, mai mulţi membri 
din consiliul parohial în număr corăs 
punzător, au sesizat pe D 1 preşedinte, 
care nici acum după 3 săptămâni nu a 
reagat. 
Rugăm forurile competente a face 
ordine. Arcadie Tornean 
Primarul Comunei 
B r . I o a n S ă b ă u 
Specialist in boli şi operaţiuni de nas, 
.gât şi urechi, fost asistent la clinică, 
•consultă în Bulevardul Carol 32, dela 
10 H V t Ş» 3 5. 
E s c u r s l u n l l i 
male. Dar val, nne-orl sur* 
%tne efile o pasă. 
Vremea frece repede» cetind) 
EMIL MAIDT 
Modă de domni, pălării şi 
albituri de bărbaţi in mare 
:: asortiment. :: 
Preţuri reduse ! 
A R A D , 
Bttlev Reg ina M a r i a No . ÎS. 
Revistă literară la Arad 
Mare ne a fost surprinderea primind 
ia redacţie Nr. 1. a| unei reviste lite­
rare intitulată „JEr libris român". Ne« 
cesitatea unei asemenea reviste s'a re­
simţit şi se resimte şi astăzi Ia Arad. 
Lipsind iniţiativa şi sprijinui cetitorilor 
orice încercare până acum de a înte­
meia o revistă literară a rămas fără 
rezultat. De acera, revista „Ex libris 
român" ce a apărut tn oraşul nostra 
la 7 Decemvrie ac. ne pare o prea 
mare cutezanţă, intre actualele împre­
jurări. 
Răsfoind paginele revistei am găsit 
un material bine întocmit şi impecabil 
aranjat. Cetind articolele am simţit ten 
dinţa de răspândire a cărţii româneşti şi 
de încurajare a lecturii literare, prin 
semnalerea apariţiei cărţilor noui şi ară­
tarea valorii literare a cuprinsului lor. 
Meritul iniţiativei îl are d. O . Avra-
movici, directorul acestei reviste, care 
a remarcat că singurul scop este numai 
răspândirea cărţii şi că în marginele 
posibile se va năzui, revistei să dea 
şi un cuprins literar, publicând frag 
mente din literatura modernă. 
Satisfăcuţi constatăm că această re­
vistă umple un gol în viaţa noastră 
intelectuală dela frontiera de Vest şi 
din acest punct de vedere o găsim ca 
foarte bine venită. Petronius 
Citiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
P a r f ü m é r i a 
»COL inger « 
Oferă delicioasele sale parfumuri 
si articole de toatetă si urează 
onor. clientele sărbători 
vasele si fericite. 
A r a d , 
B n l e v . Heg. Maria 14. 
? 3 9 5 9 5 9 S ) 3 3 9 0 9 £ 
A t e n ţ i u n e ! 
Cele mai eftine haine pentru 
iarnă se pot comanda la croitorul 
M o t o r c a P a v e l 
C o m u n a C a p o r a l A l e x a . 
c ^ o c ^ a o o o c s t o o i o o i o o o o i o 
La„Lăptăria Agricultorilor', 
Arad , Str. A . Mureşianu 7-9. 
să poate căpătaUnt de calitea I. 
Lei 160.— kgl. Caşcaval Te-
leider 60.— Lei, La comercianţi 
preţuri favorabile. 
C<3C>OGCOO(OCIOOOIC>C9JO J O C O 
M a ş i n i d e f o t o g r a f i a t 
Veigtländer, Zeiss Rodenstock tip. 1930. 
Toate uneltele de fotografie. Fotogra­
filor profesionişti reduceri de preţ. 
Cereţi prospectul gratuit. , 
„ O p t i c u n a " Ş t e f a n K u n 
prăvălie de specialitate in fotografile şi optici 
A r a d , B u l e v . R e g . M a r i a I S . 
I OTTO H O F F M A N N i 
Wt M a r e magazin de coloniale 18e 
H A r a d , P i a ţ a A v r a m I a n c u N o . 20 . | j 
m Telefon No 598. 
1 . * . • 
jjjj Oferă articole de conserve, Flora şi Stirbey. 
sg Vinuri, Şampanie, Băuturi, 
g$ Marca cea mai veritabilă. 
sÉ8 Bonboane, Ciocolată, Brânzături 
îëe şi toate articolele de delicatese, 
jj* Cafea prăjităzilnic proaspătă. 
Albert S&abó 
Arad, 
B u l e v a r d u l U e g i n a Maria No. 2 0 . 
Nr. 1592/1929. 
Primirii comunei Satul nos. 
3*p 
Mare m a g a s i n d e s t i c l ă r i e s i p o r ţ e l a n ^ 
E n g r o s e i e n d e t a i l . £ 
P a M i e a f i w e . 
Primăria comunei Satul Nou publici 
licitaţiune pentru darea în arendă a ra­
mei de piaţă săptămânali pe anul 1930 
pe ziua de 20 Ianuarie 1930 orele 
10 a. a . 
Licitaţiunea se va ţine la primăria 
comunali Satul Nou în conformitate 
cu art. 72—83 dia Legea Conta». 
Publice. 
Satul Non, Ia 23 Noemvrie 1929. 
Primăria. 
Nr. 1966/929. 
Primăria comunei Panii?. 
P u b l i c n ţ i i m e » 
Rămănând fără rezultat şi licitaţiunea 
din 12 Decembrie 1929, referitoare la 
esarendarea pivniţei comunale, primă, 
ria comunală publică o a treia licita 
ţione pe ziua de 11 Iaauarie 1939 
ora 11. 
Licitaţiunea se va ţinea în confor­
mitate cu art. 72—33 din legea coa 
labilităţi publice. 
Paulis, la 15 Decembrie 1929. 
Primăria. 
Camera de Comerţ! şi de In­
dustrie aduce la cunoştinţa celor in­
teresaţi, că Camera de Comerţ Ger-
mano-Română din Berlin W . 8 Behren­
strasse 45 stă la dispoziţie pentru orice 
fel de informaţii cu privire la relaţiile 
economice intre România şi Germania. 
Abonaţii ziarului nostru sunt 
cu stăruinţa rugaţi a plăti a b o -
namentuL Costul abonamentului ' 
se v a trimite pe adresa admi­
nistraţiei ziarul uL 
Redactor responsabi l i 
L A R D E L E A N 
Mare asortiment în pneumatice 
oechi şi impermeabile alese 
special pentru fabrica­
rea incălţămintelor 
S o c i e t a t e a C o m e r ­
c i a l ă d e C a u c i u c 
Strada Eduard Vaillant 
Ce Bourget (Franţa) 
Telegrame: Scarp-le Bourget 
Telefon: Nord 66-77. 
Curs seral d e 
limba frânează 
La şcoala superioară de comerţ se 
oa deschide un curs seral de limb* 
franceză sub conducerea profesorului 
dela acea şcoală. Curs separat pentru 
cei înaintaţi. Taxa lunară cu 2 ore 
săptămânal Lei 200.— dacă se vor 
prezenta cel puţin 20 persoane pt. fie­
care curs progresişti şi începători. 
WimWÍ^^ Citiţi „Românul" 
Mare târg de Crăciun 1 Preţuri foarte 
scăzute ! Convingeţi-Va singur, în prop­
riul vostru interes că nimeni nu-mi 
poate face concurenţă Firma. 
IULIU PLESZ 
A r a d , in magazinul Central. 
de haine şi paltoane de dame din faţa 
uşii din dos a Teatrului. Uriaş asortiment 
de blănuri pentru dame şi paltoane de 
iarnă. Până la Crăciun se vând cu toate 
preţurile acceptabile. 
R O M A N U L " Mercuri 25 Decemvrie 19311 
Nr. 3654/1920. 
Apef publicului românesc. 
y» *f * » * * ti Vi*' 
larăş se apropie Crăciunul şt ome-
Airiiea bolnavă din zilele noastre, iarăş, 
fă tăula 8ă serbăte-rească sosirea pe 
pământ a Aceiuia, care a fost chinte­
senţa d e bunătate-, de bună-mţelegere, 
de împăciuire pe lume. 
Pentru 2—3 zile Vör fi pfine bise 
ricile, tn toate ţările şi credincioşii vor 
rfdita rugăciuni iui Dumnezeu. Se vor 
răsgândi oamenii, în câteva clipe de 
retukţere, pentru ce ne aflăm în sta 
reá îngrljătoare de astăzi? Se vor în 
toba ei, în faţa staulului delà Betlehem, 
dacă există medicină sufletească pentru 
boala de acum? 
Dacă vor medita mai .adânc credin 
ciosii — vor1 găsi, de sigur, că şi li 
terati-ra contribuie, în mare parte, ca 
atmosfera să se pestilenţieze. 
Intr'o societate omenească ce se res­
pectă îşi taie cărare şt sunt aplaudate 
lucrările literare, cari întremează suf 
letul şi nu acelea, cari îi întărită şi 
mai mult şi îi iau orice ideale. Cărţi 
bune ne trebuie cărţi tonice, cari să 
colinde din mână în mână, pentrucă să 
fim vrednici de colindele strămoşeşti 
din terbătorile Crăciunului. 
Apelul nostru nu poate fi altul, nici 
înv anul acestâ  decât : promovaţi răs­
pândirea cărţii bune în cercuri cât 
mai largi. 
Ştim că cei ce iubesc primesc daruri 
reciproc, dulceţuri, bijuterii, blănuri, 
mobile şi multe altele. Ce daruri pot 
si», fie, mai potrivite pentru aceste zile 
«pri decât cartea ? 
Cartea poate deschide larg porţile 
spre gânduri frumoase, caritabile, no­
bile.. Cartea scrisă cu sfinţenia respon­
sabilităţii sociale, cartea deşteptătoare 
în ceasul al 11 lea din toropeala puni 
bilă» cartea care — de sigur — nu te 
face bun sau rău, dar care contribuie 
să fii mai bun sau mai rău (după 
spusa lui Jean Paul). 
De aceea rugarea societăţii noastre 
culturale este aceasta: cumpăraţi celor 
la cari ţineţi şi câte o carte întrema 
toare şi o aşezaţi dacă aveţi pom de 
Crăciun, sub pomul de Crăciun, nu-l a-
veţi, pe noptiera persoanei la care ţi­
neţi. Gândurile rele să dispară, în urma 
cărţilor, cari ştiu să dea directivă să­
nătoasă. 
Slavă Domnului 2 Mai avem şi scrii­
tori, cari ne fac cinste, scriitori, ce 
n'au pângărit altarul literaturii adevă 
rate .' Scriem rândurile de faţa în anul 
rând unul din cel mai iubiţi scriitori, 
dl. Mihai Şadoveanu, a împlinit de 50 
de an' şi ne a dăruit alte volume dc 
întremare sufletească! 
,,Astra culturală1'. 
o t o a o a o o i o o i o o o c f o o e o o t o 
Citiţi şi răspândiţi 
Românul 
Primăria ctupnti Mândruloc. 
Pe ziua de 21 Ianuarie 1930 publi 
cătît licitaţiune cu oferte închise după 
cum urmează : 
I. 
La orele 8 pentru furnizarea gazu­
lui lampant pentru imluminatul localu­
rilor delà Primăria comunei. 
II. 
La orele 8 şi jum. pentru furnizarea 
oleului şl a materialului necesar la în­
treţinerea în bună stare de funcţionare 
a podurilor plutitoare şi a luntriţelor. 
III. 
La orele 9 pentru furnizarea rechi­
zitelor de scris, imprimate, registre, 
compactarea cărţilor de legi şi regu­
lamente. 
IV. 
La orele 9 şi jum. pentru furnizarea 
alor 5 vagoane lemne de foc calitate 
I. pentru încălzitul localurilor delà Pri­
mărie şi locuinţei notarului. 
V. 
La ore}e 10. pentru reparaţiunile 
mărunte ce se vor ivi din caz în caz 
în 1930 la edificiile Primăriei comu­
nale, la fântânile delà acestea edificii 
şi la acelea aflătoare pe hotarele co­
munelor Mândruloc - Cicir. 
VI. 
La orele 10 şi jum. pentru furniza 
rea furagelor şi grăunţelor necesare 
pentru întreţinerea reproducătorilor, 
VII. 
La orele 11 repararea mobilierului 
şi furnizarea celui lipsit din birourile 
Primăriei, vinderea acelui scos din ser 
vicu. 
VIII. 
La orele lţ şi jum. pentru confec­
ţionarea uniformei, încălţămintei şi a 
echipamentului guarzilor comunali. 
IX. 
La orele 12 arendarea pământurilor 
comunale pe anul agricol 1930—1931. 
X. 
La orele 14 pentru furnizarea duzi 
lor de ciment şi a cimentului lipsit 
delà renovarea drumurilor cvmunale, 
mai departe transportarea nisipului ne 
cesar de pe acestea drumuri. 
XI. 
La orele 14 şi jum. pentru vinde 
rea gunoiului produs delà animalele de 
reproducţie pe anul 1929. 
XII. 
La orele 15 pentru vinderea alor 2 
tauri şi 2 vieri neapţi de reproducţie 
proprietatea comunei Cicir. 
Licitaţiunile se vor ţinea în confor­
mitate cu dispoziţfunile L. C. P. La 
oferte se vor anexa garanta de 5% 
despre ce va face menţionare pe p|ic. 
Mândruloc, la 10 Dec. 1929. 
Primăria. 
, Primăria, comunala Sejtjiş 
" ' ^ P u b l i c a ţ i a . " 
Primăria. Comunală Sebiş in ziua de 
31 Decemvrie ora 9 a. c. în locaiita 
tea primăriei va da în arândă pe un 
an. începând delà 1 Ianuarie până la 
31 Decemvrie 1930, dreptul de înca­
sarea taxelor de vamă la târguri şi 
piaţe săptămânale. 
Condiţiunile se pot vedea, în orele 
oficioase, la primărie. 
Sebiş, la 2 Decemvrie 1929. 
Primăria. 
No. 1359/929. 
P u b l i c a ţ i n n e . 
Primăria comunală Zerind publică 
licitaţiune pentru furnizarea alor 250 
mm. fân 100 mm. ovăs 30 mm. po 
rutnb şi 300 mm. pate de grâu nece­
sare vitelor de reproducţie pe anul 
1930 pe ziua de 25 Ianuarie 1L30 ora 15. 
Ofertele se vor adresa primăriei unde 
sub oarele oficioase se pot vedea car­
netele de sarcini. « 
Licitaţia se va ţinea în conf. cu art. 
94—101 din legea contabilităţi. 
In cazul fără rezultat se va ţinea 
licitaţie nouă Ia 8 Februarie 1930 Ia 
oarele 15. 
Zerind, Ia I I Decemvrie 1929. 
Primăria. 
No. 1253/929. 
Primăria comunei Tauţ. 
Publicaţi ane. 
Se aduce Ia cunoştinţa, ca primăria 
comunei Tauţi ţine licitaţiune publica 
în ziua de 31 Decemvrie 19291a orele 
9 a. m, pentru arăndarea cărăuşiei co 
munale pe anul 1930. 
Licitaţiunea se va ţinea conf. Art. 
70—83 din legea contab. publice. 
Condiţiunile se pot vedea în biroul 
notarial sub durata orelor oficioase. 
Tauţ la 10 Decemvrie 1929. 
Primăria comunala. 
No. 4(tm- > * T j " 
Ssfitalatsa NaJjonal-CülMCilsaßi 
cu sediul în Cluj şi-a ales pe anul 
. 19W/1930 Comitetul următori 
Preşedinte : Drd. Oros I f « » în med 
V. Preş*dinte; Tabic Miron med. 
Secr. general : Drd. Mureşianu 1. 
Lèontin în drept. 
Membrii: Vamle Ioan, RoestaSever* 
Totoreanu Nie, Tămas Mihai, Fânaţă 
Petru, Coman Honoriu, Crainic Aurora, 
Ajan Sever. Preşedinte: 
Dd. Oros Ivan 
Cluj, la 6 XII. 1929. 
1444/1929. 
P a b l i c a ţ i u n e 
Pentru exarendarea cărăuşitului co­
munal .să puglică licitaţiune pubhoă, 
care va avea loc în localul primăriei 
în ziua de 2 Ianuarie 1930 orele 9. 
Sânmartin Ia 13 Dec. 1929. 
Primăria. 
No. 1225/192Q. 
Primăria comunei Talpos«. 
Publicaţiune. 
Pentru darea în arendă vama piaţu-
lui a comunei Talpoş pe anul 19 0 
pentru darea în întreprindere a cărău­
şiei comunale pe anul 1930 şi pentru 
cor fecţionarea vesmintelor de poliţeri 
pe anul 1930 primărie comunei Talpoş 
publică licitaţiune publică pe ziua de 
25 Ianuarie 1930 orele 10 în biroul 
notarial în conf. art. 72—85 L. C. P. 
Condiţiunile de licitaţie se pot ve 
dda zdnic în biroul notarial. 
Talpos la 16 Decembrie 1929. 
Primăria.. 
C a m e r a d e C e s — | a i d e I n d u s ­
t r i e d i n A r a d , «aduce la cunoştinţa, 
celor interesaţi, că în baza informaţiu-
nilor primite, Ministerul Finanţelor va 
da într'un viitor apropiat o ordonanţă, 
interpretativă, în spiritul căreia, taxele 
asupra băuturilor spirtoase, cari în urm» 
legii de unificare se raportează la va* 
loa re* loca ti vă sä fie stabilire, luându-
se de bază deverul efectiv al băuturilor 
spirtoase, ce îl are fiecare negustor. 
Aciuiaţi abonamentul 
la „ R O M Â N U L " 
C i n e m a E L I T E 
2 6 D e c . a . c . 
Inimi zdrobite 
I n r o l u l p r i n c i p a l : Anny Ondra 
Începutul reprezentaţiei la orele 3. 4 1/ 2 , 6, 7 1/ 8 şi 9. ^ 
C I N E M A C E N T R A L 
S t r a d a R u $ u ~ S l r i £ a i i u 
Monte Cristo 
i n r o l u r i l e p r i n c i p a l e : UI Dagover, Bernhard Gûtzke, Jean Angela 
Începutul reprezentaţiei Ia orele 3, 47s, 6, 71/* si 9. 
Cinema £ CI T £ 
d i n pădurifa oraşului 
2 5 D e c e r n i ; , a . c . 
Drumul Morţii 
I n r o l u r i l e p r i n c i p a l e : Claire Rommer şi Bernhard Goetzke 
Începutul reprezentaţiei la orele 3, 4 1/«» 6, 71/s şi 9. 
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